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s 
es
 
un
a 
tra
di
ci
ón
 
m
ile
na
ria
 
co
m
ún
 
a 
to
da
s 
las
 
cu
ltu
ra
s 
de
l m
un
do
 
in
clu
ye
nd
o 
la
 
Am
ér
ica
 
Pr
eh
isp
án
ica
.
 
Pl
ín
io
 
el
 
Vi
ejo
 
lo
 
re
fie
re
 
en
 
su
 
H
is
to
ria
 
N
at
ur
al
,
 
en
 
17
72
 
los
 
Fr
an
ce
se
s 
co
n
tra
ta
ro
n
 
cr
éd
ito
s 
co
n
 
los
 
Ro
m
an
os
 
pa
ra
 
in
tro
du
ci
r 
la
 
te
cn
olo
gí
a 
de
 
a
rc
ill
a 
pis
ad
a 
en
 
In
gl
at
er
ra
.
 
Lo
s 
Ch
ino
s 
lo
 
us
ar
on
 
en
 
la
 
Gr
an
 
M
ur
al
la
 
v 
la
 
Ar
qu
ite
ct
ur
a 
Pr
ec
ol
om
bi
na
 
In
ca
ica
 
tie
ne
 
ob
ra
s 
ar
qu
ite
ct
ón
ica
s 
de
 
in
ca
lc
ul
ab
le
 
va
lo
r 
.
 
El
 
us
o 
de
l C
on
cr
et
o 
de
 
a
rc
ill
a 
en
 
Ve
ne
zu
ela
 
es
ta
ba
 
ar
ra
ig
ad
o 
en
 
n
u
es
tro
s 
ind
íge
na
s 
an
te
s 
de
 
la
 
lle
ga
da
 
de
 
los
 
es
pa
ño
les
,vi
vie
nd
as
 
he
ch
as
 
de
 
ar
m
ad
ur
a 
de
 
ho
rc
on
es
 
,
 
ca
ña
s 
at
ad
as
 
co
n
 
be
juc
os
 
y 
re
lle
na
s 
cte
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
co
nf
or
m
ab
an
 
un
a 
te
cn
olo
gí
a 
co
n
st
ru
ct
iv
a 
co
no
cid
a 
co
m
o 
ba
ha
re
qu
e,
 
la
 
cu
al
 
fu
e 
ac
ep
tad
a 
en
 
pr
in
ci
pi
o 
y 
ap
lic
ad
as
 
en
 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
de
 
las
 
pr
im
er
as
 
ca
sa
s 
co
lo
ni
al
es
.
 
"
 
.
.
.
.
So
n
 
las
 
ca
sa
s 
de
 
Ta
pe
ría
 
de
 
tie
rr
a 
co
n
 
su
s 
si
m
ie
nt
es
 
de
 
pi
ed
ra
; h
ay
 
ca
nt
ida
d 
de
 
pi
ed
ra
 
pa
ra
 
to
do
 
lo
 
qu
e 
se
 
qu
isi
es
e 
ha
ce
r. 
Em
pié
za
se
 
ah
or
a 
a 
ha
ce
r 
la
dr
ill
os
 
y 
te
ja.
...
",^
' 
^
 
«
Ta
pi
a 
Tr
ad
ic
io
na
l»
 
Ha
cia
 
e
l r
e
sc
a
te
 
y 
m
e
jor
a 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
Ar
q«
 
Ju
an
 
Bo
rg
es
 
Ra
m
os
 
A
rt
s^
A
le
xi
s 
Ya
ne
z 
Té
cn
ic
as
 
y 
Te
cn
ol
og
ía
s 
a
pl
ic
ad
as
 
a 
la
 
R
eh
ab
ili
ta
ci
ón
 
2 
o 
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re
za
 
la
 
re
la
ci
ón
 
de
 
15
79
 
re
fir
ié
nd
os
e 
a 
la
 
ciu
da
d 
de
 
Tr
ui
ill
o 
en
 
te
rr
ito
rio
 
de
 
lo
s 
Ti
m
ot
o-
Cu
ica
s 
do
nd
e 
e
l 
Co
nc
re
to
 
de
 
Ar
ci
lla
 
fu
e 
us
ad
o 
en
 
la
 
Te
cn
olo
gía
 
de
 
la
 
Ta
pia
,
 
No
 
e
xi
st
ia
 
di
fe
re
nc
ia
 
e
n
tre
 
la
 
a
rq
ui
te
ct
ur
a 
ru
ra
l y
 
u
rb
an
a 
y 
la
 
te
cn
ol
og
ia 
pr
ed
om
in
an
te
 
,
 
si
em
pr
e 
fu
é 
la
 
m
ism
a 
du
ra
nt
e 
alg
o 
m
ás
 
de
 
tre
sc
ie
nt
os
 
cin
cu
en
ta
 
añ
os
.
 
Lo
s 
Úl
tim
os
 
1Q
Q 
A
ño
s 
En
 
18
72
 
la
 
te
cn
olo
gí
a 
de
 
"
ca
l y
 
ca
nt
o"
 
do
m
ina
ba
 
el
 
"
es
ta
do
 
de
l a
rt
e"
,
 
los
 
m
u
ro
s 
y 
pa
re
de
s 
se
 
co
n
st
ru
ía
n
 
de
 
si
lle
ría
 
de
 
pi
ed
ra
,
 
ad
ob
e,
 
ta
pi
a 
y 
ad
ob
on
cit
os
.
 
La
 
te
ch
um
br
e 
de
 
vig
as
 
y 
cu
ar
to
ne
s 
de
 
m
ad
er
a,
 
ca
ña
br
av
a 
pí
rit
u
 
o 
ca
rr
u
zo
,
 
te
jas
 
y 
en
 
oc
as
ion
es
 
hi
er
ro
 
ga
lva
niz
ad
o,
 
y 
en
 
el
 
m
ed
io 
ru
ra
l e
ra
n
 
de
 
pa
ja,
 
La
 
ca
l 
e
ra
 
el
 
m
a
te
ria
l 
bá
sic
o 
de
 
los
 
m
o
rte
ro
s 
y 
co
m
en
za
ba
 
a 
te
ne
r 
un
 
co
m
pe
tid
or
 
en
 
18
74
 
co
n
 
la
 
in
tro
du
cc
ió
n
 
de
l c
em
en
to
 
el
 
cu
al
 
se
 
im
po
rta
ba
 
en
 
su
 
to
ta
lid
ad
 
de
 
Fr
an
cia
.
 
Si
n
 
em
ba
rg
o 
el
 
co
nc
re
to
 
de
 
A
rc
ill
a 
alc
an
za
 
co
n
 
el
 
sis
te
m
a 
de
 
' 
Ta
pia
 
y 
Ra
fa
 
"
^
2)
,
 
su
 
m
áx
im
a 
ex
pr
es
ió
n
 
,
 
cu
an
do
 
se
 
co
ns
tru
ye
n
 
los
 
e
di
fic
io
s 
m
ás
 
im
po
rta
nt
es
 
de
 
la
 
ép
oc
a 
: 
El
 
Ca
pi
to
lio
 
de
cr
et
ad
o 
po
r 
Gu
zm
an
 
Bl
an
co
 
el
 
11
 
de
 
Se
pt
ie
m
br
e 
de
 
18
72
 
a 
ca
rg
o 
de
l i
ng
s 
Lu
cia
no
 
Ur
da
ne
ta
,
 
El
 
Pa
la
cio
 
Fe
de
ra
l 
18
76
 
,
 
ho
y 
dí
a 
la
 
Ca
sa
 
Am
ar
ill
a,
 
y 
el
 
úl
tim
o 
e
di
fic
io
 
de
 
im
po
rta
nc
ia
 
en
 
18
88
 
co
n
 
Ro
jas
 
Pa
ul
 
qu
ien
 
pr
om
ul
ga
 
un
 
ré
gi
m
en
 
de
 
lic
ita
ci
ón
 
pú
bl
ica
 
pa
ra
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
l 
Ho
sp
ita
l 
Na
cio
na
l d
e 
10
00
 
ca
m
as
,
 
ho
y 
dí
a 
el
 
Ho
sp
ita
l 
Va
rg
as
,
 
to
da
s 
és
tas
 
en
 
Ca
ra
ca
s 
,
 
En
 
M
ér
id
a 
y 
en
 
o
tra
s 
ciu
da
de
s 
im
po
rta
nt
es
 
de
 
Ve
ne
zu
ela
 
se
 
co
n
st
ru
ye
ro
n
 
un
 
si
n
 
fin
 
de
 
ca
sa
s 
co
n
 
un
 
va
lo
r 
co
n
st
ru
ct
iv
o 
y 
or
na
m
en
ta
l 
de
 
gr
an
 
riq
ue
za
,
 
qu
e 
ho
y 
dí
a 
m
uc
ha
s 
de
 
e
lla
s 
ha
n
 
sid
o 
re
sc
at
ad
as
 
y 
re
st
au
ra
da
s 
co
m
o 
pa
tri
m
on
io
 
cu
ltu
ra
l. 
Co
n
 
la
 
im
po
rta
ció
n
 
y 
us
o 
de
l c
em
en
to
 
en
 
las
 
nu
ev
as
 
co
ns
tru
cc
io
ne
s,
 
a 
pa
rti
r 
de
 
18
91
,
 
co
m
ien
za
 
un
a 
nu
ev
a 
et
ap
a 
en
 
las
 
ob
ra
s 
a 
re
a
liz
ar
se
 
en
 
Ve
ne
zu
ela
 
po
r 
el
 
Es
tad
o 
,
 
qu
ien
 
vé
 
y 
es
pe
ra
 
en
 
el
 
nu
ev
o 
m
a
te
ria
l 
lo
 
qu
e 
m
uc
ho
s 
so
ña
m
os
,
 
el
 
m
a
te
ria
l d
el 
fu
tu
ro
.
 
En
 
19
09
 
se
 
in
au
gu
ra
 
la
 
pr
im
er
a 
fá
br
ic
a 
de
 
ce
m
en
to
s 
en
 
Ve
ne
zu
ela
 
^
 
^
^
,
 
co
nv
irt
ié
nd
os
e 
as
í e
n
 
el
 
pr
im
er
 
in
ce
nt
iv
o 
pa
ra
 
la
 
in
tro
du
cc
ió
n
 
de
 
la
 
te
cn
ol
og
ia 
de
l c
on
cr
et
o 
de
 
ce
m
en
to
 
po
rtl
an
d 
y 
en
 
el
 
pr
im
er
 
m
a
te
ria
l q
ue
 
co
m
pi
te
 
co
n
 
el
 
co
nc
re
to
 
de
 
A
rc
ill
a 
de
sp
ué
s 
de
 
35
0 
añ
os
.
 
Po
r 
su
pu
es
to
 
el
 
ca
rá
ct
er
 
in
du
st
ria
l 
im
pl
íc
ito
 
en
 
és
te
 
nu
ev
o 
m
a
te
ria
l l
le
ga
 
a
 
ca
m
bi
ar
 
to
ta
lm
en
te
 
la
 
m
en
ta
lid
ad
 
ha
sta
 
ah
or
a 
ar
te
sa
na
 
de
 
los
 
co
n
st
ru
ct
or
es
 
en
 
tie
rr
a 
a 
un
 
pe
ns
am
ien
to
 
no
ve
do
so
,
 
in
du
st
ria
l, 
pr
od
uc
tiv
o,
 
y 
po
r 
el
 
ciu
da
da
no
 
co
m
ún
 
qu
ien
 
ve
 
en
 
el
 
nu
ev
o 
m
a
te
ria
l d
e 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
la
 
m
od
a,
 
la
 
se
gu
rid
ad
,
 
la
 
ra
pi
de
z,
 
el
 
fá
ci
l 
m
a
n
te
ni
m
ie
nt
o,
 
la
 
du
ra
bi
lid
ad
 
y 
el
 
ac
ab
ad
o.
 
Lo
 
av
as
al
la
nt
e 
de
 
es
ta
 
nu
ev
a 
te
cn
ol
og
ia 
hi
zo
 
o
lv
id
ar
 
m
uy
 
rá
pid
am
en
te
 
es
os
 
35
0 
añ
os
 
de
 
tra
di
ci
ón
 
en
 
la
 
fo
rm
a 
de
 
co
n
st
ru
ir,
 
y 
los
 
Pr
of
es
io
na
le
s 
de
 
la
 
In
ge
ni
er
ía
 
y 
la
 
Ar
qu
ite
ct
ur
a 
,qu
e 
se
gú
n
 
el
 
Pr
es
id
en
te
 
de
l 
Co
leg
io 
de
 
In
ge
nie
ro
s 
In
g^
 
Ag
us
tín
 
Av
el
ed
o,
 
el
 
1^
 
de
 
D
ic
ie
m
br
e 
de
 
19
00
 
ha
bí
a 
20
0 
tit
ul
ad
os
 
(so
lo 
3 
Ar
qu
ite
ct
os
), 
vo
lca
ro
n
 
su
 
ap
re
nd
iza
je 
ha
cia
 
la
 
nu
ev
a 
te
cn
olo
gí
a 
y 
se
 
co
m
en
zó
 
a 
de
sc
ar
ta
r 
pa
ul
at
in
am
en
te
 
el
 
us
o 
de
l c
on
cr
et
o 
de
 
A
rc
ill
a 
en
 
las
 
co
ns
tru
cc
io
ne
s,
 
A 
pa
rti
r 
de
 
19
12
,
 
co
m
ien
za
 
el
 
do
m
in
io
 
de
 
la
 
te
cn
olo
gí
a 
de
l 
co
nc
re
to
 
ar
m
ad
o 
en
 
la
 
in
du
st
ria
 
de
 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
Ve
ne
zo
lan
a 
y 
en
 
19
26
 
es
 
o
fic
ia
lm
en
te
 
de
se
ch
ad
o 
el
 
us
o 
de
l 
Co
nc
re
to
 
de
 
Ar
ci
lla
 
en
 
la
 
or
de
na
nz
a 
de
 
Po
lic
ía
 
Ur
ba
na
 
y 
R
ur
al
 
,
 
el
 
a
rt
ic
ul
o 
11
6 
dic
e:
 
"
En
 
la
 
ciu
da
d 
de
 
Ca
ra
ca
s, 
no
 
se
 
po
dr
an
 
co
n
st
ru
ir 
pa
re
de
s 
de
 
ni
ng
un
a 
cla
se
 
de
 
tie
rr
a,
 
ta
pi
a 
,
 
ad
ob
e 
cr
ud
o 
u
 
o
tro
 
m
a
te
ria
l s
ol
ub
le
 
en
 
ag
ua
 
"
.
(4
) 
En
tre
 
los
 
añ
os
 
19
38
 
y 
19
40
 
hu
bo
 
co
m
o 
un
 
de
se
o 
de
 
vo
lv
er
 
a 
la
 
a
rq
ui
te
ct
ur
a 
de
 
tie
rr
a 
,
 
as
í 
el
 
D
r.L
ui
s 
Ur
ba
ne
ía
 
de
sc
rib
e 
su
s 
en
sa
yo
s 
re
al
iza
do
s 
en
 
la
 
re
vi
st
a 
té
cn
ica
 
de
l 
M
,0
,P
,N
2 
77
 
de
l9
38
 
y 
el
 
Co
leg
io 
de
 
In
ge
nie
ro
s 
en
 
su
 
re
vi
st
a 
de
 
19
40
 
da
 
alg
un
os
 
da
tos
 
so
br
e 
ta
pi
a,
 
pe
ro
 
no
 
ha
y 
co
nt
in
ui
da
d 
en
 
lo
 
qu
e 
se
 
de
se
a 
co
n
 
el
 
m
a
te
ria
l, 
de
sd
e 
lo
 
qu
e 
so
n
 
no
rm
as
 
de
 
us
o 
ha
sta
 
los
 
pr
oc
ed
im
ie
nt
os
 
de
 
co
n
st
ru
cc
ió
n.
 
La
 
te
cn
ol
og
ía
 
de
l c
on
cr
et
o 
de
 
A
rc
ill
a 
pa
só
 
a 
se
r 
ol
vid
ad
a 
en
 
las
 
ciu
da
de
s 
qu
e 
co
m
en
za
ba
n
 
a 
de
ar
ro
Ua
rs
e 
y 
qu
ed
ó 
re
leg
ad
a 
al
 
m
ed
io 
ru
ra
l 
,
 
bá
sic
am
en
te
 
en
 
los
 
Pu
eb
los
 
An
din
os
 
,
 
qu
e 
co
m
ien
za
n
 
al
 
su
r 
de
l T
xu
yo
 
en
 
el
 
Es
tad
o 
La
ra
 
y 
te
rm
in
an
 
en
 
la
 
de
pr
es
ión
 
de
l R
ío
Tá
ch
ira
en
 
el
 
Es
tad
o 
Tá
ch
ira
 
(N
iqu
ita
o, 
M
iti
bi
bo
,
 
M
uc
uc
hí
es
 
,
 
Sa
n
 
Is
id
ro
,
 
Sa
n
 
Jo
sé
 
de
 
Ac
eq
uia
s,
 
El
 
M
ol
in
o,
 
M
uc
uc
ha
ch
i, 
Ca
na
gu
á,
 
Ba
ila
do
re
s,
 
La
 
G
rit
a,
 
Sa
n
 
Pe
dr
o,
 
In
de
pe
nd
en
cia
 
y 
ta
nt
os
 
o
tro
s) 
do
nd
e 
aú
n
 
qu
ed
an
 
ve
st
ig
io
s 
de
 
un
a 
te
cn
olo
gí
a 
no
ble
 
y 
pe
re
ce
de
ra
.
 
En
 
Ve
ne
zu
ela
 
co
n
 
re
la
ci
ón
 
a 
o
tro
s 
pa
íse
s 
si
em
pr
e 
ha
 
e
xi
st
id
o 
un
 
de
sfa
se
 
te
cn
ol
óg
ico
 
en
 
té
cn
ica
s 
y 
pr
xe
di
m
le
nt
os
 
co
n
st
ru
ct
iv
os
,
 
ah
or
a 
bi
en
,
 
en
 
re
la
ci
ón
 
a 
la
 
te
cn
olo
gí
a 
de
l 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
do
nd
e 
si
 
te
ní
am
os
 
tr
ad
ic
ió
n,
 
no
s 
en
co
nt
ra
m
os
 
igu
alm
en
te
 
de
sfa
sa
do
s 
ya
 
qu
e 
co
rta
m
os
 
a 
pr
in
ci
pi
os
 
de
 
si
gl
o 
n
u
es
tra
s 
ra
ic
es
 
y 
ho
y 
dí
a 
te
ne
m
os
 
un
 
de
sfa
se
 
de
 
al
 
m
en
os
 
60
 
añ
os
,
 
es
to
 
no
s 
ob
lig
a 
a 
pe
ns
ar
,
 
en
 
a
n
a
liz
ar
 
y 
es
tu
di
ar
 
<.
<;T
ap
ia 
Tr
ad
ic
io
na
l»
 
H
ac
ia
 
e
l r
e
sc
a
te
 
y 
m
e
jor
a 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
A
rq
"
 
Ju
an
 
Bo
rg
es
 
Ra
m
os
 
A
rt
s^
A
le
xi
s 
Ya
ne
z 
Té
cn
ica
s 
y 
Te
cn
ol
og
ía
s 
a
pl
ic
ad
as
 
a 
la
 
R
eh
ab
ili
ta
ci
ón
 
3 
té
cn
ica
s 
co
n
st
ru
ct
iv
as
 
pa
ra
 
re
ha
bi
lit
ar
la
s 
en
 
sí
 
m
ism
as
 
as
í c
om
o 
u
til
iz
ar
la
s 
pa
ra
 
re
ha
bi
lit
ar
 
ed
ific
ac
io
ne
s 
hi
st
ór
ic
as
 
qu
e 
re
qu
ie
ra
n
 
de
 
un
a 
re
st
au
ra
ci
ón
 
a
u
té
nt
ic
a,
 
3.
 
CO
NS
TR
UY
EN
DO
 
UN
A 
CA
SA
 
DE
 
TA
P
IA
 
TR
A
D
IC
IO
NA
L.
 
El
 
M
ae
st
ro
 
Ta
pi
er
o 
qu
e 
au
n
 
su
bs
ist
e 
en
 
po
co
s 
pu
eb
los
 
an
din
os
 
,
 
nu
nc
a 
ha
 
di
bu
jad
o 
un
 
pl
an
o,
 
pe
ro
 
m
an
eja
 
un
 
le
ng
ua
je!
en
 
pu
eb
los
 
ap
ar
ta
do
s,
 
un
 
ca
st
el
la
no
 
qu
e 
no
s 
es
 
aje
no
 
). 
pe
rfe
cta
m
en
te
 
en
te
nd
ib
le
 
pa
ra
 
su
 
eq
uip
o 
de
 
tra
ba
jo,
 
co
no
ce
n
 
la
 
a
ltu
ra
 
qu
e 
de
be
n
 
te
ne
r 
las
 
pa
re
de
s 
y 
su
s 
es
pe
so
re
s,
 
pe
nd
ien
te
s 
de
 
te
ch
os
,
 
re
qu
er
im
ie
nt
os
 
de
 
us
o 
de
 
los
 
m
a
te
ria
le
s 
y 
m
ás
 
aú
n
 
de
 
co
m
o 
e
st
ru
ct
ur
ar
 
la
 
ca
sa
 
pa
ra
 
qu
e 
re
si
st
a 
los
 
te
rr
em
ot
os
 
.
 
La
 
di
st
rib
uc
ió
n
 
de
 
los
 
es
pa
cio
s 
se
 
re
al
iza
ba
 
se
gú
n
 
cr
ite
rio
s 
de
 
or
de
n
 
fa
m
ili
ar
 
vi
ve
nc
ia
l 
pr
od
uc
tiv
o 
y 
m
ág
ico
-re
lig
io
so
 
.
 
en
 
or
de
n
 
a 
cr
e
ce
r 
or
gá
nic
am
en
te
 
3 
1.
 
UB
IC
AC
IÓN
 
DE
 
LA
 
VI
VI
EN
DA
 
Lo
s 
re
qu
er
im
ie
nt
os
 
pa
ra
 
u
bi
ca
r 
la
 
vi
vi
en
da
 
en
 
el
 
ca
m
po
 
ho
y 
dí
a 
no
 
di
fie
re
n
 
m
uc
ho
 
de
 
lo
 
qu
e 
pe
ns
ar
on
 
n
u
es
tro
s 
ab
ue
los
 
y 
su
s 
m
ae
st
ro
s 
co
n
st
ru
ct
or
es
,
 
a 
di
fe
re
nc
ia
 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
 
de
 
la
 
ciu
da
d 
do
nd
e 
no
 
ha
y 
su
fic
ie
nt
e 
te
rr
en
o 
pa
ra
 
co
n
st
ru
ir 
y 
do
nd
e 
m
uc
ha
s 
ve
ce
s 
no
so
tro
s 
lo
s 
ar
qu
ite
ct
os
 
ac
tu
an
do
 
de
nt
ro
 
de
 
un
 
m
er
ca
do
 
fo
rm
al
 
n
i p
en
sa
m
os
 
en
 
la
 
co
ne
xió
n
 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
 
co
n
 
su
 
m
ed
io 
am
bi
en
te
 
po
r 
pe
ns
ar
 
so
lo
 
en
 
lo
 
lim
ita
nt
e 
de
 
la
 
pa
rc
el
aí
ad
qu
iri
da
 
po
r 
la
 
fa
m
ili
a 
m
uc
ha
s 
ve
ce
s 
m
ás
 
co
n
 
c
rit
er
io
 
ec
on
óm
ico
 
de
l b
ol
si
llo
 
y 
no
 
de
 
su
 
ub
ica
ció
n
 
re
sp
ec
to
 
a 
tra
ns
po
rte
,
 
se
rv
ic
ío
s.
ca
ra
ct
er
ís
tíc
as
 
de
l 
ve
ci
nd
ar
io
,tr
ab
ajo
 
y 
es
cu
ela
.
 
)y 
la
 
n
o
rm
a
tiv
a 
de
 
pe
rm
lso
lo
gi
a 
vi
ge
nt
e,
 
an
tig
ua
m
en
te
 
se
 
pe
día
 
el
 
co
ns
ejo
 
a 
los
 
m
ás
 
vi
ejo
s 
de
 
la
 
co
m
un
ida
d 
,1a
 
op
in
ió
n
 
de
l m
ae
st
ro
 
co
rd
el
er
o 
y 
los
 
"
su
eñ
os
"
 
de
 
la
 
fa
m
ili
a 
qu
e 
ha
bi
ta
ría
 
la
 
ca
sa
 
co
nf
or
m
ab
a 
el
 
in
ic
io
 
de
 
un
a 
vid
a 
en
 
ar
m
on
ía
 
co
n
 
su
 
m
ed
io 
am
bi
en
te
.
 
Es
 
ne
ce
sa
rio
 
po
de
r 
co
ns
id
er
ar
 
y 
en
sa
m
bl
ar
 
el
 
m
ay
or
 
n
u
m
er
o 
de
 
los
 
sig
uie
nt
es
 
re
qu
isi
to
s:
 
-
 
Ub
ica
r 
el
 
m
ov
im
ie
nt
o 
de
l 
so
l 
pa
ra
 
su
 
m
ejo
r 
ap
ro
ve
ch
am
ien
to
 
al
 
m
om
en
to
 
de
 
o
rie
nt
ar
 
ha
bi
ta
cio
ne
s,
 
co
rr
e
do
re
s,
 
pa
tio
sy
 
el
 
re
st
o 
de
 
am
bie
nt
es
 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
,
 
bi
en
 
se
a 
pa
ra
 
ca
le
nt
ar
 
e 
ilu
m
in
ar
 
los
 
am
bie
nt
es
., 
o 
pa
ra
 
ca
pt
ar
 
en
er
gí
a 
y 
co
n
ce
n
tra
rla
 
co
n
 
fin
es
 
de
 
irr
ad
ia
r 
ca
lo
r 
ha
cia
 
el
 
in
te
rir
 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
.
 
El
 
pa
tio
 
in
te
rio
r 
au
nq
ue
 
pa
re
ci
er
a,
 
co
n
tra
di
ct
or
io
,
 
es
tá
 
as
oc
iad
o 
al
 
sis
te
m
a 
de
 
cl
im
at
iz
ac
ió
n
 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
 
,
 
tra
di
ci
on
al
m
en
te
.e
l 
pa
tio
 
in
te
rio
r 
se
 
ha
 
co
nc
eb
ido
 
(de
sd
e 
el
 
pu
nt
o 
de
 
vi
st
a 
de
l c
o
n
tro
l c
lim
át
ic
o)
,
 
co
m
o 
un
 
re
cu
rs
o 
qu
e 
pe
rm
ite
 
el
 
e
n
fri
am
ie
nt
o 
de
 
viv
ie
nd
as
 
loc
ali
za
da
s 
en
 
ám
bi
to
s 
ge
og
rá
fic
os
 
cá
lid
os
,
 
ta
l 
es
 
el
 
ca
so
 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
 
de
 
la
 
ba
ja 
An
da
luc
ia
 
Es
pa
ño
la,
 
és
te
 
pa
tio
 
pe
rm
ite
 
un
 
m
ov
im
ie
nt
o 
co
nt
in
uo
 
de
l a
ire
 
de
sd
e 
el
 
e
xt
er
io
r 
a 
tra
vé
s 
de
 
las
 
ve
nt
an
as
 
o 
a
be
rtu
ra
s 
pe
nm
et
ra
le
s 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
,
 
ha
cia
 
el
 
in
te
rio
r 
flu
ye
nd
o 
po
r 
la
 
a
be
rtu
ra
 
de
l t
ec
ho
 
Es
ta
 
di
ná
m
ica
 
de
l m
ov
im
ie
nt
o 
de
l a
ire
 
so
lo
 
es
 
po
sib
le
 
po
r 
la
 
ex
ist
en
cia
 
de
 
a
be
rtu
ra
s 
o 
va
no
s 
pe
nm
et
ra
le
s 
En
 
la
 
vi
vi
en
da
 
pa
ra
m
er
a 
ve
ne
zo
lan
a 
es
ta
s 
a
be
rtu
ra
 
pe
rim
et
ra
le
s 
no
 
ex
ist
en
 
o 
es
tá
n
 
re
du
cid
as
 
a 
su
 
m
ín
im
a 
ex
pr
es
ió
n
 
y 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
ce
rr
ad
as
 
po
r 
un
 
pe
qu
eñ
o 
pa
ño
 
de
 
v
id
rio
 
em
bu
tid
o 
en
 
el
 
m
u
ro
 
Es
to
 
im
pi
de
 
la
 
di
ná
m
ica
 
de
l m
ov
im
ie
nt
o 
de
l a
ire
 
en
 
el
 
in
te
rio
r, 
do
nd
e 
és
te
 
es
pa
cio
 
ac
tú
a 
en
to
nc
es
 
co
m
o 
un
 
co
le
ct
or
 
de
 
lu
z 
so
la
r, 
pr
od
uc
ién
do
se
 
un
a 
bu
rb
uja
 
de
 
a
ire
 
ca
lie
nt
e,
 
qu
e 
po
r 
no
 
po
de
r 
se
r 
su
st
itu
id
a 
po
r 
flu
jos
 
pe
rim
et
ra
le
s 
de
 
a
ire
 
co
n
tri
bu
ye
 
( d
ur
an
te
 
el
 
dí
a 
) a
l c
al
en
ta
m
ie
nt
o 
in
te
rio
r 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
"
 
(5
) 
-
El
 
m
ejo
r 
si
tio
 
se
rá
 
aq
ue
l q
ue
 
co
nt
em
ple
 
la
s 
m
ejo
res
 
vi
su
al
es
 
ha
cia
 
el
 
pa
isa
je 
n
a
tu
ra
l, 
ce
n
tro
 
po
bla
do
,
 
ve
cin
os
 
o 
cu
al
qu
ie
r 
o
tro
 
ele
m
en
to
 
qu
e 
fa
ci
lit
e 
la
 
co
m
un
ica
ció
n
 
y 
pe
rm
ita
 
re
a
liz
ar
 
vid
a 
so
cia
l 
-
Su
fic
ie
nt
e 
te
rr
en
o 
qu
e 
pe
rm
ita
 
a
m
pl
ia
r 
la
 
vi
vi
en
da
 
cu
an
do
 
se
a 
ne
ce
sa
rio
 
-
Se
le
cc
io
na
r 
te
rr
en
os
 
qu
e 
te
ng
an
 
pr
ot
ec
ció
n
 
n
a
tu
ra
l d
e 
vi
en
to
s,
 
to
rm
en
ta
s 
y 
te
rr
em
ot
os
,
 
m
uc
ho
s 
ár
bo
le
s 
pu
ed
en
 
co
n
tro
la
r 
es
to
s 
fen
óm
en
os
 
n
at
ur
al
es
,n
o 
se
 
re
co
m
ien
da
 
u
bi
ca
r 
las
 
viv
ie
nd
as
 
en
 
co
no
s 
de
 
de
ye
cc
ión
.
 
-
De
be
n
 
e
vi
ta
rs
e 
te
rr
en
os
 
co
n
 
m
uc
ha
 
hu
m
ed
ad
,
 
ya
 
qu
e 
no
 
es
 
co
nv
en
ie
nt
e 
n
i p
ar
a 
la
 
fa
m
ili
a 
qu
e 
ha
bi
ta
rá
 
la
 
vi
vi
en
da
 
,
 
n
i p
ar
a 
las
 
pa
re
de
s 
de
 
és
ta
 
co
ns
tru
id
as
 
co
n
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a.
 
-
La
 
ce
rc
an
ía
 
de
 
ár
bo
le
s 
de
 
ra
íz
 
la
rg
a 
no
 
es
 
re
co
m
en
da
ble
 
ya
 
qu
e 
de
se
st
ab
ilíz
ar
ia
 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
en
 
ge
ne
ra
l 
y 
si
 
se
 
co
rta
n
 
la
s 
ra
ic
es
,
 
de
 
cu
al
qu
ie
r 
m
an
er
a 
po
dr
an
 
pe
rju
dic
ar
,
 
pu
es
to
 
qu
e 
la
s 
ra
ic
es
 
se
 
pu
dr
en
 
y 
pu
e^
 
pr
es
en
ta
rs
e 
de
se
st
ab
iliz
ac
ión
 
de
l s
ue
lo
.
 
-
La
 
ub
ica
ció
n
 
de
 
la
 
ca
sa
 
ce
rc
a 
de
 
ta
lu
de
s 
n
a
tu
ra
le
s,
 
o 
pe
dr
eg
ale
s 
fa
cí
lta
 
la
 
e
xt
ra
cc
ió
n
 
y 
u
til
iz
ac
ió
n
 
de
 
la
 
tie
rr
a 
y 
la
 
pi
ed
ra
 
co
m
o 
m
a
te
ria
le
s 
bá
sic
os
 
de
 
la
 
ca
sa
 
de
 
tie
rr
a 
o 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a.
 
3.
2.
 
EL
 
EQ
UIP
O
 
DE
 
TR
AB
AJ
O
 
Al
 
in
ic
ia
r 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
de
 
un
a 
vi
vi
en
da
 
en
 
tie
rr
a 
pis
ad
a( 
Ta
pia
 
Tr
ad
ic
io
na
l) 
de
be
 
pr
ep
ar
ar
se
 
m
uy
 
bi
en
 
el
 
eq
uip
o 
ad
ec
ua
do
 
pa
ra
 
re
a
liz
ar
 
las
 
la
bo
re
s 
ne
ce
sa
ria
s 
de
 
co
n
st
ru
cc
ió
n,
 
po
r 
un
 
lad
o 
las
 
pe
rs
on
as
 
qu
e 
«
Ta
pi
a 
Tr
ad
ic
io
na
l»
 
H
ac
ia
 
e
l r
e
sc
a
te
 
y 
m
e
jor
a 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
Ar
q»
 
Ju
an
 
Bo
rg
es
 
Ra
m
os
 
A
rt
s"
A
le
xi
s 
Ya
ne
z 
Té
cn
ic
as
 
y 
Te
cn
ol
og
ía
s 
a
pl
ic
ad
as
 
a 
la
 
R
eh
ab
ili
ta
ci
ón
 
4 
O
 
o 
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Lá
m
ina
 
1 
El
ab
or
ac
ió
n 
de
 
la
s 
"
pe
rra
s 
o 
zu
rr
on
es
" 
qu
e 
se
 
u
sa
rá
n 
pa
ra
 
tra
ns
po
rta
r 
el
 
m
at
er
ia
l. 
Ll
en
ad
o 
de
 
lo
s 
zu
rr
on
es
 
co
n 
el
 
co
nc
re
to
 
de
 
ar
cil
la
 
se
le
cc
io
na
do
. 
Pi
so
ne
ro
 
va
cia
nd
o 
el
 
co
nt
en
id
o 
de
 
u
n
 
zu
rr
ón
 
(el
 
cu
al
 
le
 
co
rr
es
po
nd
e 
ap
iso
na
r) 
de
nt
ro
 
de
l 
ta
pi
al
. 
To
ng
ad
a 
de
 
co
nc
re
to
 
de
 
ar
cil
la
 
qu
e 
tía
 
te
rm
in
ad
o 
de
 
ap
iso
na
rs
e 
y 
zu
rr
on
e-
ro
s 
pr
es
tá
nd
os
e 
a 
va
cia
r 
ot
ra
 
en
 
el
 
ta
pi
al
. 
Pi
so
ne
ro
s 
de
nt
ro
 
de
l t
ap
ia
l 
m
os
tra
nd
o 
lo
s 
pi
so
ne
s;
 
se
 
ob
se
rv
an
 
lo
s 
to
rto
-
le
s 
o 
to
rc
ed
or
es
 
aju
sta
nd
o 
lo
s 
pa
ra
le
s 
qu
e 
so
st
ie
ne
n 
a 
su
 
ve
z 
la
s 
ho
jas
 
o 
co
st
ad
os
. 
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) 
co
nf
or
m
ar
an
 
el
 
gr
up
o 
de
 
tra
ba
jo 
y 
po
r 
el
 
o
tro
 
la
s 
he
rra
m
ie
nt
as
 
ad
ec
ua
da
s 
pa
ra
 
la
 
tra
ns
fo
rm
ac
ió
n
 
de
 
los
 
m
a
te
ria
le
s 
en
 
lo
s 
ob
jet
os
 
a 
co
n
st
ru
ir.
 
El
 
eq
uip
o 
de
 
pe
rs
on
as
 
lo
 
co
m
po
ne
n:
 
M
ae
st
ro
s 
Co
rd
ele
ro
s 
o 
M
ae
st
ro
s 
Ta
pi
er
os
.
 
so
n
 
los
 
en
ca
rg
ad
os
 
de
 
la
 
di
re
cc
ió
n
 
de
 
los
 
tra
ba
jos
 
pe
ro
 
al
 
m
ism
o 
tie
m
po
 
pa
rti
ci
pa
n
 
en
 
las
 
la
bo
re
s 
de
 
m
ay
or
 
im
po
rta
nc
ia
 
pa
ra
 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
de
 
los
 
co
nju
nto
s 
de
 
ob
ra
,
 
Pi
so
ne
ro
s,
 
en
 
nú
m
er
o 
de
 
tr
es
,
 
so
n
 
los
 
en
ca
rg
ad
os
 
de
 
co
m
pa
cta
r 
el
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
de
nt
ro
 
de
l e
nc
of
ra
do
 
ü"
 
ta
pi
al
", 
su
 
e
xp
er
ie
nc
ia
 
pe
rm
ite
 
co
n
tro
la
r 
el
 
pu
nt
o 
de
 
ap
iso
na
do
.
 
Zu
rro
ne
ro
s,
 
en
 
nú
m
er
o 
de
 
tr
es
,
 
so
n
 
los
 
en
ca
rg
ad
os
 
de
 
tra
ns
po
rta
r 
el
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
en
 
bo
lsa
s 
de
 
cu
er
o 
o 
zu
rr
o
n
e
s 
ha
sta
 
el
 
ta
pi
al
.
 
Ti
er
re
rp
,
 
es
 
u
n
o,
 
y 
do
nd
e 
el
 
te
rr
en
o 
es
 
m
uy
 
pe
dr
eg
os
o 
se
 
em
ple
an
 
do
s,
 
a 
fin
 
de
 
po
de
r 
se
pa
ra
r 
la
 
pi
ed
ra
 
de
 
m
ay
or
 
ta
m
añ
o 
a 
la
 
qu
e 
pu
ed
a 
se
r 
ab
ar
ca
da
 
al
 
ce
rr
a
r 
la
 
m
an
o.
 
3.
3.
 
SE
LE
CC
IÓN
 
DE
 
M
AD
ER
AS
 
ES
C0
6E
NC
IA
 
Tr
ad
ici
on
al
m
en
te
 
la
 
es
co
ge
nc
ia 
de
 
la
 
m
ad
er
a 
se
 
ha
ce
 
a 
tra
vé
s 
de
 
la
 
e
xp
er
ie
nc
ia
 
lo
ca
l 
tra
ns
m
iti
da
 
de
 
ge
ne
ra
ció
n
 
en
 
ge
ne
ra
ció
n
 
,
 
en
 
n
u
es
tra
 
zo
na
,
 
los
 
an
de
s 
ve
ne
zo
lan
os
,
 
la
 
m
ay
or
ía
 
de
 
las
 
m
ad
er
as
 
so
n
 
de
 
es
pe
cie
s 
la
tif
ol
ia
da
s 
en
 
do
nd
e 
se
 
en
cu
en
tra
n
 
va
rie
da
de
s 
qu
e 
no
 
re
qu
ie
re
n
 
pr
es
er
va
nt
es
,
 
co
m
o 
el
 
Ci
na
ro
( P
ep
sid
ium
 
Ca
ud
at
um
), A
ni
m
e 
y 
Gu
ay
ac
an
 
e
n
tre
 
o
tra
s,
 
se
 
us
an
 
las
 
sig
ui
en
te
s 
m
ad
er
as
; 
-
En
 
Tr
ab
as
 
in
te
rn
as
 
y 
cu
ña
s 
pa
ra
 
las
 
pa
re
de
s 
de
 
ta
pi
a 
se
 
us
an
 
,
 
An
im
e,
 
"
Cí
na
ro
(P
ep
sid
ium
 
Ca
ud
atu
m
) ,
 
Pu
m
ar
ro
so
,
 
Sa
y 
Sa
yí
W
ei
m
an
ni
a 
G
la
br
a),
 
Co
ch
in1
to
(E
sc
all
on
ia 
Fl
or
ib
un
da
), 
es
ta
s 
m
ad
er
as
 
tie
ne
n
 
la
 
pr
op
ied
ad
 
de
 
se
r 
du
ra
bl
es
 
de
nt
ro
 
de
 
las
 
pa
re
de
s 
de
 
tie
rr
a.
( 
en
 
alg
un
as
 
zo
na
s 
de
 
es
ca
sa
s 
m
ad
er
as
 
es
ta
s 
so
n
 
re
em
pla
za
da
s 
po
r 
pi
ed
ra
s 
la
ja 
la
rg
as
.) 
-
En
 
Di
nt
el
es
 
ad
em
ás
 
de
 
las
 
a
n
te
rio
rm
en
te
 
cit
ad
as
 
pa
ra
 
tra
ba
s 
y 
cu
ña
s 
se
 
us
an
,
 
Ce
dr
o 
(C
ed
rel
a 
m
ex
ica
na
). 
Pe
ra
le
io
,
 
La
ur
el
 
Am
ar
illo
(N
ec
tan
dra
 
tu
rb
as
en
si
s),
 
Gu
ay
ac
an
Ou
aja
cu
m
 
O
ffi
na
le
) 
y 
Ve
ro
(B
uln
es
ia 
Ar
bó
re
a),
 
las
 
cu
ale
s 
so
n
 
m
ad
er
as
 
de
 
ár
bo
le
s 
gr
an
de
s 
qu
e 
da
n
 
los
 
di
ám
et
ro
s 
ne
ce
sa
rio
s 
pa
ra
 
di
nt
el
es
.
 
-
Pa
ra
 
Es
tru
ct
ur
a 
de
 
te
ch
o,
 
se
 
us
an
 
po
r 
lo
 
ge
ne
ra
l, S
ay
 
Sa
y(W
eim
an
nia
 
G
la
br
a).
 
Ca
ja 
de
 
es
co
pe
ta
.
 
G
ra
ni
zo
,
 
Ca
ne
loo
 
La
cr
e( 
Ca
ne
lo 
cu
pi
s) 
,
 
La
ur
el
 
a
m
a
ril
lo
 
(N
ec
tan
dra
 
tu
rb
as
en
si
s),
 
Uv
ito
 
a
m
a
ril
lo
 
y 
N
ar
an
jito
,
 
las
 
cu
ale
s 
tie
ne
n
 
la
 
pr
op
ied
ad
 
de
 
se
r 
du
ra
de
ra
s 
en
 
la
 
e
st
ru
ct
ur
a 
y 
de
 
pr
od
uc
ir 
va
ra
s 
de
 
gr
an
 
lo
ng
itu
d 
y 
de
re
ch
as
.P
ar
a 
la
 
cu
bi
er
ta
 
se
 
us
a 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
ca
rr
u
zo
 
o 
pit
a(C
hu
sq
ue
a 
sp
p.
)el
 
cu
al
 
es
 
un
a 
gr
am
ín
ea
 
m
uy
 
re
si
st
en
te
 
a 
es
fu
er
zo
s 
de
 
fle
xi
ón
 
y 
tra
cc
ió
n,
 
qu
e 
se
 
ob
tie
ne
 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
en
 
las
 
rib
er
as
 
de
 
río
s 
y 
qu
eb
ra
da
s 
co
n
 
di
ám
et
ro
s 
qu
e 
os
cil
an
 
de
 
2 
a 
4 
cm
.y
 
lo
ng
itu
de
s 
de
 
ha
sta
 
5 
m
.
 
-
Pa
ra
 
el
 
Ta
pia
l 
se
 
us
an
 
m
ad
er
as
 
liv
ia
na
s 
e 
in
de
fo
rm
ab
le
s 
( 
en
 
ta
bl
as
 
y 
cu
a
rto
ne
s),
 
co
m
o 
Ce
ibo
íC
eib
a 
pe
nt
an
dr
a),
 
Ca
ra
co
li 
o 
M
ija
o( 
An
ac
ar
diu
m
 
ex
ce
lsu
m
)y 
Pi
no
 
La
zo
,
 
Un
 
ta
pi
al
 
co
ns
tru
id
o 
en
 
es
ta
s 
m
ad
er
as
 
pe
rm
ite
 
pr
od
uc
ir 
de
 
15
 
a 
20
 
viv
ie
nd
as
 
si
n
 
de
fo
rm
ar
se
(en
tre
 
60
0 
y 
80
0 
us
os
), 
-
Pa
ra
 
los
 
Pi
so
ne
s 
y 
Ta
co
s 
se
 
em
ple
an
 
m
ad
er
as
 
re
si
st
en
te
s 
co
m
o 
el
 
Co
ch
ini
to
(E
sc
all
on
1a
 
Fl
or
ib
un
da
), 
Ga
rro
ch
o 
y 
Cí
na
ro
íP
ep
sid
iu
m
 
Ca
ud
atu
m
) 
-
Pa
ra
 
Pu
er
ta
s 
y 
Ve
nt
an
as
 
se
 
us
a 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
La
ur
el
 
Am
ar
 
i ll
o( 
Ne
cta
nd
ra
 
Tu
rb
as
en
si
s),
 
Ce
dr
o( 
Ce
dr
ela
 
M
ex
ic
an
a),
 
Pi
no
 
La
zo
,
 
Pa
rd
11
1o
(Te
rm
ina
lia
 
am
az
on
ia
), V
er
o(B
u1
ne
s1
a 
Ar
bó
re
a) 
y 
Ca
ob
a. 
-
 
Pa
ra
 
co
lu
m
na
s 
se
 
us
an
 
co
m
un
m
en
te
 
el
 
Ve
ro
(B
uln
es
1a
 
Ar
bó
re
a)
,
 
Pa
rd
ill
o 
(T
er
mi
na
lia
 
am
az
on
ia
)v 
Ci
na
ro
(P
ep
sid
1u
m
 
Ca
ud
atu
m
) 
CO
RT
E 
Y 
LA
BR
AD
O
 
En
 
los
 
An
de
s 
ve
ne
zo
lan
os
 
es
 
tra
di
ci
ón
 
co
rta
r 
las
 
m
ad
er
as
 
en
 
Lu
na
 
m
en
gu
an
te
 
y 
en
 
los
 
Vi
er
ne
s 
de
 
cr
e
ci
en
te
,
 
la
 
cu
al
 
de
be
 
de
sc
or
te
za
rs
e 
el
 
m
ism
o 
dí
a.
 
Pa
ra
 
el
 
la
br
ad
o 
se
 
u
til
iz
a 
el
 
se
rr
u
ch
o,
 
la
 
cu
ch
ill
a 
(es
pe
cie
 
de
 
m
ac
he
te
), 
az
ue
la
s,
 
ha
ch
ue
la
s,
 
m
a
rt
ill
o 
,
 
cla
vo
s 
y 
cl
av
ija
s 
de
 
m
ad
er
a.
 
SE
CA
DO
 
En
 
los
 
pu
eb
los
 
an
din
os
 
el
 
se
ca
do
 
de
 
la
 
m
ad
er
a 
se
 
ha
ce
 
en
 
fo
rm
a 
n
a
tu
ra
l, 
se
pa
ra
nd
o 
de
l s
ue
lo
 
la
 
m
ad
er
a 
co
rta
da
 
y 
cu
br
ie
nd
o 
co
n
 
he
léc
ho
s 
y 
pa
ja 
pa
ra
 
e
vi
ta
r 
el
 
se
ca
do
 
vi
ol
en
to
 
pr
od
uc
to
 
de
 
los
 
ra
yo
s 
de
l s
o
l, 
qu
e 
a
ca
rr
e
a
rla
 
a 
su
 
ve
z 
ra
jad
ura
s 
en
 
la
 
m
ad
er
a.
 
«
Ta
pi
a 
Tr
ad
ic
io
na
l^»
 
Ha
cia
 
e
l r
e
sc
a
te
 
y 
m
e
jor
a 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
Ar
qf
i J
ua
n
 
Bo
rg
es
 
Ra
m
os
 
A
rt
s"
A
le
xi
s 
Ya
ne
z 
Té
cn
ic
as
 
y 
Te
cn
ol
og
ía
s 
a
pl
ic
ad
as
 
a 
la
 
R
eh
ab
ili
ta
ci
ón
 
5 
La
 
m
ad
er
a 
no
 
ha
 
de
 
es
ta
r 
co
m
ple
ta
m
en
te
 
se
ca
,
 
a 
ef
ec
to
s 
de
 
pe
rm
iti
r 
y 
fa
ci
lit
ar
 
los
 
tra
ba
jos
 
de
 
te
ch
os
 
,
 
po
r 
lo
 
cu
al
 
re
qu
ie
re
 
de
 
un
 
m
ín
im
o 
de
 
hu
m
ed
ad
.
 
TR
AT
AM
IE
NT
O
 
El
 
tra
ta
m
ie
nt
o 
m
ás
 
an
tig
uo
 
de
 
las
 
m
ad
er
as
 
en
 
los
 
pu
eb
los
 
an
din
os
 
es
 
re
a
liz
ar
 
m
ez
cla
s 
de
 
ke
ro
se
ne
 
co
n
 
ajo
 
.
 
o 
a
lq
ui
trá
n.
 
Ac
tu
al
m
en
te
 
se
 
u
til
iz
a 
ac
ei
te
 
us
ad
o 
o 
de
 
de
se
ch
o 
de
 
m
ot
or
es
 
,
 
ga
so
il 
y 
cr
e
o
lin
a,
 
as
i 
co
m
o 
pr
od
uc
to
s 
qu
ím
ico
s 
co
m
er
cia
le
s.
 
El
 
pr
es
er
va
nt
e 
se
 
ap
lic
a 
tra
di
cio
na
lm
en
te
 
co
n
 
br
oc
ha
 
.
 
co
loc
an
do
 
de
 
2 
a 
3 
m
an
os
 
de
 
és
te
 
so
br
e 
la
 
m
ad
er
a 
re
la
tiv
am
en
te
 
se
ca
.
 
3.
4,
-
 
CO
NS
TR
UC
CIÓ
N 
DE
 
RA
NC
HE
RÍA
 
Es
 
un
 
pe
qu
eñ
o 
es
pa
cio
 
pa
ra
 
u
bi
ca
r 
la
 
co
cin
a 
y 
el
 
co
m
ed
or
 
de
l e
qu
ipo
 
de
 
tra
ba
io
 
,e
n
 
alg
un
os
 
ca
so
s 
tie
ne
 
es
pa
cio
s 
pa
ra
 
do
rm
ito
rio
.
 
3.
5.
-
 
RE
PL
AN
TE
O
 
Si
en
do
 
ac
cid
en
ta
da
 
la
 
to
po
gr
af
ía
 
de
 
los
 
An
de
s 
el
 
in
ic
io
 
de
l r
ep
la
nt
eo
 
es
 
el
 
"
ba
nq
ue
o 
pr
ev
io
", 
y 
se
 
te
rm
in
a 
co
n
 
la
 
e
xt
ra
cc
ió
n
 
de
 
la
 
tie
rr
a,
 
qu
e 
en
 
m
uc
ho
s 
ca
so
s 
,
 
se
rv
irá
 
pa
ra
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
las
 
pa
re
de
s 
o 
ta
pi
as
.
 
En
 
te
rr
en
o 
pla
no
 
de
be
 
e
lim
in
ar
se
 
la
 
ca
pa
 
ve
ge
ta
l y
 
se
 
de
po
sit
a 
en
 
los
 
al
rre
de
do
re
s 
pa
ra
 
el
 
fu
tu
ro
 
jar
dí
n, 
és
ta
 
pu
ed
e 
v
a
ria
r 
e
n
tre
 
25
 
y 
40
 
cm
.
 
Se
 
n
iv
el
a 
y 
se
 
pr
oc
ed
e 
al
 
tra
za
do
 
en
 
la
 
fo
rm
a 
co
nv
en
cio
na
l, 
(tr
ian
gu
lac
ión
 
3:
4:
5)
.
 
3,6
,-E
XC
AV
AC
IO
NE
S 
Se
 
ex
ca
va
n
 
las
 
za
nja
s 
co
n
 
un
 
an
ch
o 
pr
om
ed
io
 
de
 
85
 
cm
.
 
(ig
ua
l 
a 
un
a 
va
ra
 
,
 
un
ida
d 
de
 
m
ed
ida
 
u
su
al
) y
 
pr
of
un
di
da
d 
m
ín
im
a 
de
 
42
.5
 
cm
.
 
(1
 
/2
 
va
ra
). 
Si
 
el
 
te
rr
en
o 
no
 
es
 
pla
no
 
,
 
ca
so
 
m
ás
 
co
m
ún
,
 
se
 
re
a
liz
a 
un
 
es
ca
lon
ad
o 
de
 
ad
en
tro
 
ha
cia
 
a
fu
er
a,
 
es
 
de
cir
 
,
 
ub
ica
nd
o 
e
l c
e
n
tro
 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
 
so
br
e 
e
l p
un
to
 
m
ás
 
a
lto
 
de
l t
er
re
no
 
en
 
fo
rm
a 
si
m
ét
ric
a,
 
de
 
m
an
er
a 
qu
e 
e
l 
es
ca
lon
am
len
to
 
pe
rm
ita
 
ob
te
ne
r 
.
 
el
 
m
ay
or
 
de
sn
ive
l e
n
 
las
 
es
qu
ina
s 
,
 
y 
po
r 
lo
 
ta
nt
o 
la
 
m
ay
or
 
a
ltu
ra
 
de
l 
ci
m
ie
nt
o 
a 
fin
 
de
 
co
n
tra
re
st
ar
 
las
 
fu
er
za
s 
ho
riz
on
ta
le
s.
 
3.
7.
-F
UN
DA
CI
0N
ES
 
Po
r 
lo
 
ge
ne
ra
l s
e 
us
a 
un
a 
fu
nd
ac
ión
 
o 
cim
en
ta
ció
n
 
co
rr
id
a,
 
la
 
cu
al
 
pu
ed
e 
pr
of
un
di
za
rs
e,
 
se
gú
n
 
de
sn
ive
le
s,
 
ha
sta
 
1,
50
 
m
,,
 
pr
olo
ng
án
do
se
 
po
r 
en
cim
a 
de
l n
iv
el
 
de
 
pi
so
,
 
co
n
 
lo
 
qu
e 
se
 
co
no
ce
 
co
m
o 
en
ce
pa
do
.
 
En
 
las
 
zo
na
s 
do
nd
e 
no
 
ha
y 
vi
al
id
ad
 
se
 
ha
ce
n
 
las
 
fu
nd
ac
ion
es
 
de
 
pi
ed
ra
 
y 
ba
rro
 
,
 
sie
nd
o 
de
 
pi
ed
ra
 
y 
ce
m
en
to
 
(co
cre
to 
cic
ló
pe
o) 
en
 
co
ns
tru
cc
io
ne
s 
ce
rc
an
as
 
a 
las
 
ví
as
.
 
La
 
pi
ed
ra
 
po
r 
lo
 
ge
ne
ra
l p
ro
vie
ne
 
de
l b
an
qu
eo
 
y 
re
pl
an
te
o 
o 
de
l 
tra
ba
jo 
de
 
lim
pi
ez
a 
de
 
te
rr
en
os
 
pa
ra
 
la
 
a
gr
ic
ul
tu
ra
.
 
EN
CE
PA
DO
 
Co
no
cid
o 
co
m
o 
so
br
ec
lm
le
nt
o 
o 
ce
pa
( c
ua
nd
o 
no
 
e
xi
st
e 
ci
m
ie
nt
o) 
pa
ra
 
pa
re
de
s 
de
 
ta
pia
s 
tie
ne
 
la
 
fu
nc
ió
n
 
de
 
a
is
la
r 
de
 
la
 
hu
m
ed
ad
 
a 
las
 
pa
re
de
s 
de
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
y 
re
ci
bi
r 
las
 
ca
rg
as
 
de
 
ta
pi
as
 
y 
te
ch
o,
 
as
i c
om
o.
 
re
pa
rti
rla
s 
a
l s
ue
lo.
 
Se
 
co
n
st
ru
ye
 
co
lx
an
do
 
el
 
ta
pi
al
 
en
 
su
 
po
sic
ió
n
 
y 
se
 
pr
oc
ed
e 
a 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
de
 
pu
en
te
s,
 
u
til
iz
an
do
 
pi
ed
ra
s 
la
rg
as
,
 
y 
es
qu
ina
s,
 
co
n
 
pi
ed
ra
s 
qu
e 
de
n
 
ca
ra
 
o 
bo
ni
ta
s 
,
 
te
nie
nd
o 
cu
ida
do
 
de
 
or
ga
ni
za
r 
su
 
tra
ba
do
.
 
re
lle
na
nd
o 
los
 
in
te
rs
tic
io
s 
co
n
 
un
a 
m
ez
cla
 
de
 
pi
ed
ra
 
y 
ba
rro
.
 
La
 
a
ltu
ra
 
us
ua
l d
el 
en
ce
pa
do
 
en
 
viv
ie
nd
as
 
de
 
un
a 
pl
an
ta
 
es
 
de
 
40
 
cm
s.
 
3.
8.
-
 
CO
NS
TR
UC
CIÓ
N 
DE
 
TA
PI
AS
 
«
Ta
pi
a 
Tr
ad
ic
io
na
l)»
 
Ha
cia
 
e
l r
e
sc
a
te
 
y 
m
e
jor
a 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
Ar
qo
 
Ju
an
 
Bo
rg
es
 
Ra
m
os
 
A
rt
s"
A
le
xi
s 
Ya
ne
z 
Té
cn
ic
as
 
y 
Te
cn
ol
og
ía
s 
a
pl
ic
ad
as
 
a 
la
 
R
eh
ab
ili
ta
ci
ón
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Es
 
la
 
tie
rr
a 
el
 
m
a
te
ria
l 
bá
sic
o 
pa
ra
 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
de
 
ta
pi
as
,
 
y 
se
gú
n
 
la
s 
pr
op
ied
ad
es
 
de
 
su
s 
co
n
st
itu
ye
nt
es
,
 
la
 
tie
rr
a 
u
til
iz
ad
a 
co
m
o 
m
a
te
ria
l 
es
 
un
 
pr
od
uc
to
 
co
m
pu
es
to
,
 
an
álo
go
 
al
 
co
nc
re
to
 
o
rd
in
ar
io
,
 
gr
ac
ias
 
a 
su
 
co
he
sió
n
 
in
te
rn
a,
 
"
la
 
a
rc
ill
a"
 
ha
ce
 
el
 
pa
pe
l d
e 
ar
ga
m
as
a,
 
m
ie
nt
ra
s 
qu
e 
la
 
"
ar
en
a"
 
ha
ce
 
de
 
es
qu
ele
to
 
in
te
rn
o.
 
El
 
pr
oc
ed
im
ie
nt
o 
co
n
st
ru
ct
iv
o 
u
til
iz
an
do
 
la
 
te
cn
olo
gí
a 
de
l c
on
cr
et
o 
de
 
a
rc
ill
a 
lle
va
 
im
pl
ic
ito
 
pa
rá
m
et
ro
s 
qu
e 
va
n
 
de
sd
e 
el
 
us
o 
de
 
en
co
fra
do
s 
,
 
he
rra
m
ie
nt
as
 
,
 
eq
ui
po
,
 
m
an
o 
de
 
ob
ra
 
y 
té
cn
ica
s 
de
 
pl
an
ifi
ca
ció
n
 
,
 
qu
e 
de
be
n
 
co
no
ce
rs
e,
 
as
í c
om
o 
m
an
eja
r 
las
 
in
te
rre
la
ci
on
es
 
qu
e 
ex
ist
en
 
e
n
tre
 
e
llo
s 
pa
ra
 
ga
ra
nt
iza
r 
la
 
e
fic
ie
nc
ia
 
,
 
o
pt
im
iza
ció
n
 
y 
ca
lid
ad
 
de
l o
bje
to 
co
ns
tru
id
o 
y 
au
m
en
ta
r 
la
 
pr
od
uc
tiv
id
ad
 
pa
ra
 
po
de
r 
co
m
pe
tir
 
co
n
 
o
tra
s 
te
cn
olo
gí
as
 
de
 
bu
en
 
re
n
di
m
ie
nt
o 
,
 
ex
ist
en
te
s 
en
 
el
 
m
er
ca
do
.
 
SE
LE
CC
IÓN
 
Y 
PR
EP
AR
AC
IÓN
 
DE
 
LA
 
TI
ER
RA
 
La
 
tie
rr
a 
se
lec
cio
na
da
 
de
be
 
se
r 
bi
en
 
es
co
gid
a 
co
n
 
m
uc
ho
 
cu
ida
do
,
 
ev
ita
nd
o 
tie
rr
as
 
m
uy
 
ar
en
os
as
.
 
-
 
Se
 
sa
ca
 
la
 
tie
rr
a 
ve
ge
ta
l y
 
se
 
am
on
to
na
 
a 
un
 
co
st
ad
o,
 
ya
 
qu
e 
pu
ed
e 
re
cu
pe
ra
rs
e 
de
sp
ué
s 
pa
ra
 
la
 
si
em
br
a.
 
-
 
Se
 
ex
ca
va
 
la
 
tie
rr
a 
y 
se
 
ro
m
pe
n
 
los
 
te
rr
on
es
 
qu
ita
nd
o 
las
 
pi
ed
ra
s 
de
m
as
iad
o 
gr
an
de
s, 
so
br
e 
to
do
 
aq
ue
lla
s 
m
ás
 
gr
an
de
 
qu
e 
un
 
pu
ño
,
 
ya
 
qu
e 
pu
ed
en
 
af
ec
ta
r 
la
 
re
si
st
en
ci
a 
de
l m
u
ro
.
 
-
 
La
 
tie
rr
a 
de
be
 
se
r 
pr
ep
ar
ad
a 
co
n
 
tie
m
po
 
a 
fin
 
de
 
ga
ra
nt
iza
r 
el
 
a
ire
am
ie
nt
o 
y 
ob
te
ne
r 
as
í l
a 
de
se
ca
ció
n
 
de
l 
m
a
te
ria
l o
rg
án
ico
 
,
 
lo
 
qu
e 
e
vi
ta
ría
 
ag
rie
ta
m
ie
nt
os
 
po
st
er
io
re
s.
 
-
 
La
 
re
la
ci
ón
 
ide
al 
de
 
la
 
m
ez
cla
 
es
 
us
ar
 
tie
rr
as
 
co
n
 
un
 
50
%
 
de
 
a
rc
ill
a 
y 
70
51
 
de
 
a
re
n
a
,
 
co
n
 
un
a 
re
la
ci
ón
 
de
 
a
rc
ill
a 
e
n
tre
 
20
%
 
y 
40
í§ 
se
 
pu
ed
en
 
ha
ce
r 
au
n
 
bu
en
os
 
m
u
ro
s.
 
-
 
El
 
ag
ua
 
fa
ci
lit
a 
el
 
m
ov
im
ie
nt
o 
de
 
los
 
gr
an
os
 
de
 
la
 
tie
rr
a,
 
es
 
de
cir
 
ac
tú
a 
co
m
o 
lu
br
ic
an
te
,
 
en
to
nc
es
,
 
m
uc
ha
 
ag
ua
 
im
pi
de
 
co
m
pa
cta
r 
po
rq
ue
 
el
 
ag
ua
 
no
 
se
 
pu
ed
e 
c
o
m
pr
im
ir,
 
m
ie
nt
ra
s 
qu
e 
po
ca
 
ag
ua
 
di
fic
ul
ta
rá
 
1a
 
co
m
pa
cta
ció
n
 
po
rq
ue
 
fa
lta
 
lu
br
ic
an
te
.
 
La
 
pr
op
or
ció
n
 
de
 
ag
ua
 
pa
ra
 
la
 
m
ez
cla
 
óp
tim
a 
es
 
un
 
ín
dic
e 
qu
e 
pe
rm
ite
 
ca
ra
ct
er
iz
ar
 
el
 
co
m
po
rta
m
ie
nt
o 
de
 
un
 
su
el
o 
en
 
pr
es
en
cia
 
de
 
ag
ua
 
y 
se
rá
 
la
 
ca
nt
ida
d 
de
 
ag
ua
 
ne
ce
sa
ria
 
pa
ra
 
lu
br
ifi
ca
r 
las
 
pa
rtí
cu
la
s 
de
l s
ue
lo
.
 
-
 
La
 
a
rc
ill
a 
pr
es
en
te
 
en
 
la
 
m
ez
cla
 
de
 
tie
rr
a 
es
 
su
ce
pt
ib
le
 
sie
nn
pr
e 
de
 
pr
es
en
ta
r 
va
ria
ci
on
es
 
de
 
vo
lu
m
en
 
en
 
ca
so
 
de
 
m
o
di
fic
ar
 
la
 
pr
op
or
ció
n
 
de
 
ag
ua
,
 
ci
cl
os
 
a
lte
rn
os
 
de
 
hu
m
ed
ec
im
ien
to
 
y 
se
ca
m
ie
nt
o,
 
en
 
pa
rti
cu
la
r 
pr
od
uc
irá
 
un
 
hi
nc
ha
m
ie
nt
o 
y 
un
a 
co
nt
ra
cc
ió
n
 
de
 
la
 
a
rc
ill
a,
 
or
ig
in
an
do
 
de
so
rd
en
es
 
en
 
la
 
m
as
a 
de
l m
a
te
ria
l y
 
po
r 
lo
 
ta
nt
o 
va
ria
cio
ne
s 
en
 
e
l v
ol
um
en
 
de
 
la
 
tie
rr
a.
 
-
 
La
 
tie
rr
a 
co
n
 
un
 
po
rc
en
ta
je 
m
ed
io 
de
 
gr
av
a 
fa
ci
lit
a 
la
 
ad
he
re
nc
ia
 
de
l m
a
te
ria
l d
e 
re
ve
st
im
ie
nt
o 
-
 
Co
no
cie
nd
o 
las
 
pr
op
or
cio
ne
s 
óp
tim
as
 
se
 
pu
ed
e 
ag
re
ga
r 
m
as
 
ar
en
a 
o 
gr
av
a 
en
 
re
la
ci
ón
 
al
 
co
nt
en
ido
 
de
 
a
rc
ill
a 
en
 
la
 
m
ez
cla
 
,
 
pa
ra
 
és
to
,
 
tra
di
cio
na
lm
en
te
 
se
 
us
a 
la
 
pr
ue
ba
 
de
 
la
 
bo
te
lla
 
,1a
 
cu
al
 
co
ns
ist
e 
en
 
lle
na
r 
un
a 
bo
te
lla
 
co
n
 
la
 
m
u
es
tra
 
de
 
tie
rr
a 
ha
sta
 
1/
3 
de
 
su
 
ca
pa
cid
ad
 
y 
lue
go
 
co
m
ipl
et
ar
 
co
n
 
ag
ua
.
 
Se
 
ag
ita
 
fu
er
te
m
en
te
 
la
 
bo
te
lla
 
co
n
 
la
 
m
ez
cla
 
y 
el
 
ag
ua
 
du
ra
nt
e 
alg
un
os
 
m
in
ut
os
 
ha
sta
 
qu
e 
se
 
m
ez
cle
n
 
bi
en
 
to
da
s 
las
 
pa
rtí
cu
la
s,
 
de
jan
do
 
la
 
m
ez
cla
 
en
 
re
po
so
 
po
r 
2 
ho
ra
s.
 
De
 
és
ta
 
fo
rm
a 
po
dr
em
os
 
o
bs
er
va
r, 
m
id
ie
nd
o,
 
el
 
es
pe
so
r 
de
 
las
 
ca
pa
s 
qu
e 
se
 
fo
rm
ar
án
 
de
l m
a
te
ria
l, 
El
 
co
nt
en
ido
 
de
 
a
rc
ill
a 
en
 
la
 
m
u
es
tra
 
qu
ed
ar
á 
en
 
la
 
pa
rte
 
su
pe
rio
r 
en
 
fo
rm
a 
ge
lat
ino
sa
 
y 
el
 
m
a
te
ria
l m
ás
 
pe
sa
do
,
 
ar
en
a 
y 
gr
av
a 
es
ta
ra
 
en
 
el
 
fon
do
 
de
 
la
 
bo
te
lla
.
 
-
 
La
 
hu
m
ed
ad
 
óp
tim
a 
en
 
la
 
m
ez
cla
 
la
 
po
de
m
os
 
de
te
rm
in
ar
,
 
ela
bo
ra
nd
o 
un
a 
bo
la
 
de
 
la
 
m
ez
cla
 
y 
de
ján
do
la 
ca
er
 
de
sd
e 
la
 
ci
nt
ur
a,
 
si 
se
 
de
sin
te
gr
a 
en
 
m
úl
tip
le
s 
pa
rte
s 
es
 
qu
e 
es
ta
 
m
uy
 
se
ca
 
,
 
si
 
se
 
ap
las
ta
 
en
 
el
 
su
elo
 
y 
no
 
su
el
ta
 
pa
rtí
cu
la
s,
 
es
 
qu
e 
tie
ne
 
m
uc
ha
 
ag
ua
 
¡ l
a 
hu
m
ed
ad
 
ide
al
 
en
 
la
 
m
ez
cla
 
se
rá
 
cu
an
do
 
de
 
la
 
bo
la
 
so
lo
 
se
 
de
sp
re
nd
an
 
po
ca
s 
pa
rtí
cu
la
s.
El
 
m
ae
st
ro
 
"
ta
pie
ro
 
y 
los
 
pis
on
er
os
 
sa
be
n
 
po
r 
la
 
pr
ác
tic
a 
,
 
cu
an
do
 
a 
la
 
tie
rr
a 
le
 
so
br
a 
o 
le
 
fa
lta
 
ag
ua
.
 
Po
r 
lo
 
ge
ne
ra
l l
as
 
tie
rr
as
 
en
 
los
 
an
de
s 
ve
ne
zo
lan
os
 
so
n
 
ide
ale
s 
pa
ra
 
es
te
 
tip
o 
de
 
co
ns
tru
cc
io
ne
s 
.
 
ya
 
qu
e 
su
 
po
rc
en
ta
je 
de
 
a
rc
ill
a,
 
ar
en
a 
y 
gr
av
a 
es
tá
n
 
e
n
tre
 
las
 
pr
op
or
cio
ne
s 
ad
ec
ua
da
s 
(2
5 
a 
30
 
%
 
de
 
a
rc
ill
a 
y 
70
 
a 
75
 
%
 
de
 
ar
en
a 
y 
gr
av
a,
 
co
n
 
va
ria
ci
on
es
 
de
 
co
lo
r 
qu
e 
va
n
 
de
l b
lan
co
 
al
 
ro
j iz
o.
 
An
te
s 
de
 
re
a
liz
ar
 
cu
al
qu
ie
r 
pr
op
os
ici
ón
 
de
 
té
cn
ica
s 
o 
te
cn
olo
gí
as
 
de
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
de
be
m
os
 
co
no
ce
r 
y 
a
n
a
liz
ar
 
co
n
 
pr
of
un
di
da
d 
lo
s 
pr
oc
ed
im
ie
nt
os
 
tra
di
ci
on
al
es
 
,
 
si
n
 
el
 
co
no
cim
ie
nt
o 
de
l 
"
es
ta
do
 
de
l a
rt
e"
,
 
en
 
un
 
de
te
rm
in
ad
o 
tie
m
po
 
y 
lu
ga
r, 
po
co
 
po
dr
em
os
 
a
ce
rta
r 
en
 
n
u
es
tra
s 
pr
op
ue
sta
s 
de
 
ra
ci
on
al
iz
ar
 
o 
si
m
pl
ifi
ca
r 
un
 
pr
oc
ed
im
ie
nt
o 
co
n
st
ru
ct
iv
o.
 
El
 
ta
pi
al
 
es
 
un
 
en
co
fra
do
 
m
ed
ian
o 
de
 
m
ad
er
a 
m
ov
ido
 
ha
cia
 
los
 
lad
os
 
y 
ha
cia
 
a
rr
ib
a,
 
co
no
cid
os
 
ac
tu
al
m
en
te
 
co
m
o 
en
co
fra
do
s 
tre
pa
do
re
s 
o 
de
sli
za
nt
es
 
y 
es
 
el
 
"
Ta
pi
al
 
tra
di
ci
on
al
"
 
,
 
tie
ne
 
dim
en
sio
ne
s 
en
 
los
 
an
de
s 
ve
ne
zo
lan
as
 
de
 
3m
ts
.
 
de
 
la
rg
o,
 
al
to
 
co
m
pr
en
did
o 
e
n
tre
 
1.
10
 
y 
1.
30
 
m
ts
.
 
y 
de
 
an
ch
o 
va
ria
bl
e 
de
pe
nd
ien
do
 
de
 
las
 
ne
ce
sid
ad
es
 
de
 
e
st
ru
ct
ur
ac
ió
n
 
se
gú
n
 
a
ltu
ra
 
de
 
pa
re
de
s.
 
El
 
en
co
fra
do
 
es
 
m
uy
 
v
e
rs
át
il 
pu
es
to
 
qu
e 
en
 
las
 
zo
na
s 
ru
ra
le
s 
se
 
pu
ed
e 
fa
br
ic
ar
 
co
n
 
fa
cil
id
ad
 
.
 
to
m
an
do
 
un
 
ár
bo
l, 
y 
co
n
 
és
te
 
e
la
bo
ra
r 
su
s 
pa
rte
s,
 
ob
te
nie
nd
o 
las
 
ta
bl
as
 
y 
los
 
ce
rc
os
 
pa
ra
 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
de
l t
ap
ia
l. 
El
 
ta
pi
al
 
pe
rm
ite
 
,
 
qu
e 
en
 
su
 
fa
br
ic
ac
ió
n
 
,
 
cu
a
lq
ui
er
 
pe
rs
on
a 
si
n
 
co
no
cim
ie
nt
o 
de
 
los
 
sis
te
m
as
 
de
 
m
ed
ida
 
co
nv
en
cio
na
le
s 
,
 
pu
ed
a 
fa
br
ic
ar
lo
,
 
u
til
iz
an
do
 
co
m
o 
un
ida
d 
de
 
m
ed
ida
 
el
 
co
da
l, c
on
 
el
 
cu
al
 
to
da
s 
las
 
pa
rte
s 
de
l 
e
n
co
fra
do
(fig
,
 
1 
), 
so
n
 
m
úl
tip
lo
s 
de
 
és
te
.
 
Tn
R
Tf
M
FS
nT
nR
m
XT
fiF
C
; 
PR
ES
IO
NA
N 
LO
S 
PA
RA
LE
S 
PA
RA
 
EV
IT
AR
 
QU
E 
EL
 
EM
PU
JE
 
DE
 
LA
 
TI
ER
RA
 
AB
RA
 
LA
S 
H
ai
A
S 
TA
P
IA
L 
TR
A
D
IC
C
IO
N
A
L 
Tr
an
ca
co
pa
?.
 
PA
P.
AL
 
DE
 
SE
CC
IÓN
 
CI
RC
UL
AR
 
CO
N 
DI
ÁM
ET
RO
 
AP
RO
XI
M
AD
O
 
DE
 
6 
CM
S 
Y 
AL
TU
RA
 
DE
 
2 
M
TS
.
 
EL
 
PA
RA
L 
LL
EV
A 
EN
 
SU
 
EX
TR
EM
ID
AD
 
IN
FE
RI
OR
 
UN
A 
ES
PI
GA
 
DE
 
UN
OS
 
10
 
CM
S 
DE
 
AL
TU
RA
.Q
UE
 
EN
TR
A 
EN
 
UN
A 
CA
JA
 
EN
 
LA
 
PE
RF
OR
AC
IÓN
 
HE
CH
AE
NL
AA
G
LU
A 
TR
AV
ES
AN
O?
 
DE
 
l2
y5
C
M
? 
UT
IL
IZ
AD
OS
 
PA
RA
 
UN
IR
 
LA
S 
ÜO
JA
S. 
CO
NS
TI
TU
ID
AS
 
PO
R 
TA
BL
ON
ES
 
DE
 
2 
5 
CM
S 
DE
 
ES
PE
SO
R 
ÜM
S 
AJ
US
TA
N 
LO
S 
PA
RA
LE
S 
A 
LA
S 
AG
LU
AS
 
AG
UJ
AS
 
EN
 
NU
M
ER
O
 
DE
 
4,
 
CO
NS
TI
TU
ID
AS
 
PO
P 
CE
RC
OS
 
DE
 
I 
40
 
X 
C) 
X7
 
AG
UJ
ET
ER
OS
 
O
 
CO
DA
LE
S 
EN
 
NU
M
ER
O
 
DE
 
CU
AT
RO
, 
SO
N 
ES
TA
CA
S 
DE
 
M
AD
ER
A 
O
 
CA
BI
LL
AS
 
QU
E 
M
AN
TI
EN
EN
 
LA
 
CO
M
PU
ER
TA
 
EN
 
PO
SI
CI
ÓN
 
^
CO
M
PU
ER
TA
S 
FO
RM
AD
AS
 
PO
P 
TA
BL
ON
ES
 
DE
L 
M
IS
M
O
 
ES
PE
SO
R 
Y 
UN
ID
OS
 
PO
R 
TR
AV
ES
AN
OS
 
DE
 
7 
X 
5 
CM
S 
TA
C
O
 
ZU
R
R
ÓN
 
o 
! 
FI
G
 
1.
 
TR
AN
SP
OR
TE
 
Y 
CO
LO
CA
CIÓ
N 
DE
L 
CO
NC
RE
TO
 
DE
 
AR
CI
LL
A 
EN
 
EL
 
TA
PI
AL
.
 
LA
 
TA
PI
A 
En
 
n
u
es
tra
 
zo
na
,
 
pa
ra
 
tra
ns
po
rta
r 
el
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a,
 
u
til
iz
am
os
 
la
 
"
Pe
rr
a 
o 
Zu
rr
ón
"
 
,
 
bo
lsa
 
co
n
st
ru
id
a 
co
n
 
la
 
pi
el
 
de
 
bo
vin
os
 
de
 
fá
ci
l a
dq
ui
sic
ió
n,
 
el
 
cu
al
 
es
 
tra
ns
po
rta
do
 
po
r 
los
 
z
u
rr
o
n
e
ro
s.
 
El
 
vo
lu
m
en
 
de
 
tie
rr
a 
co
nt
en
ida
 
en
 
el
 
z
u
rr
ón
,
 
es
 
la
 
pr
op
or
ció
n
 
ide
al
 
pa
ra
 
qu
e 
el
 
pis
ón
 
pu
ed
a 
co
m
pa
cta
r 
hi
la
nd
o 
la
 
tie
rr
a.
 
Ca
da
 
z
u
rr
o
n
e
ro
 
tra
ns
po
rta
 
la
 
tie
rr
a 
de
 
un
 
pí
so
ne
ro
.
 
EL
 
TA
PI
AL
 
«
Ta
pi
a 
Tr
ad
ic
io
na
l»
 
Ha
cia
 
el
 
re
sc
a
te
 
y 
m
e
jor
a 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
A
rq
"
 
Ju
an
 
Bo
rg
es
 
Ra
m
os
 
A
rl
s"
A
le
xi
s 
Va
ne
? 
Té
cn
ica
s 
y 
Te
cn
ol
og
ía
s 
a
pl
ic
ad
as
 
a 
la
 
R
eh
ab
ili
ta
ci
ón
 
7 
Pa
re
d 
de
 
tie
rr
a 
co
m
pr
im
id
a,
 
ap
iso
na
da
 
o 
en
tib
ad
a 
de
nt
ro
 
de
l 
ta
pi
al
,
 
co
n
st
itu
ye
 
un
 
pr
oc
ed
im
ie
nt
o 
co
n
st
ru
ct
iv
o 
se
gú
n
 
el
 
cu
al
 
po
de
m
os
 
co
n
st
ru
ir 
pa
re
de
s 
co
nt
in
ua
s 
pr
en
sa
nd
o"
 
tie
rr
a 
se
m
i-h
um
ed
a"
 
"
in
 
si
tu
"
 
So
n
 
pa
re
de
s 
co
n
 
un
 
al
to
 
va
lo
r 
ag
re
ga
do
,
 
ya
 
qu
e 
so
n
 
al
 
m
ism
o 
tie
m
po
 
,
 
ce
rr
a
m
ie
nt
os
 
e
fic
ie
nt
es
 
,
 
co
nt
ie
ne
n
 
a
rm
a
rio
s 
y 
m
u
ro
s 
de
 
ca
rg
a 
o 
m
u
ro
s 
po
rta
nt
es
 
,
 
los
 
cu
ale
s 
tra
ns
m
ite
n
 
las
 
ca
rg
as
 
al
 
su
elo
 
a 
tra
vé
s 
de
 
su
 
su
pe
rfi
ci
e 
,
 
po
r 
lo
 
ta
nt
o,
 
a 
fin
es
 
de
 
e
st
ru
ct
ur
ac
ió
n
 
en
 
los
 
an
de
s 
ve
ne
zo
lan
os
,
 
ex
is
te
 
un
a 
lóg
ica
 
ar
m
on
ía
 
en
 
«
Ta
pi
a 
Tr
ad
ic
io
na
l»
 
Ha
cia
 
e
l r
e
sc
a
te
 
y 
m
e
jor
a 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
Ar
go
 
Ju
an
 
Bo
rg
es
 
Ra
m
os
 
A
rt
s"
A
le
xi
s 
Ya
ne
z 
Té
cn
ic
as
 
y 
Te
cn
ol
og
ía
s 
a
pl
ic
ad
as
 
a 
la
 
R
eh
ab
ili
ta
ci
ón
 
00
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Lá
m
ina
 
2 
Co
rte
 
de
 
m
oc
he
ta
s 
y 
tra
ba
s 
an
te
s 
de
 
in
ici
ar
 
el
 
ta
pi
ad
o.
 
De
sc
or
te
za
do
 
de
 
la
 
m
ad
er
a.
 
Ac
tiv
id
ad
 
re
al
iza
da
 
in
m
ed
ia
ta
m
en
te
 
de
sp
ué
s 
de
l 
co
rte
. 
Us
o:
 
es
tru
ct
ur
a 
de
 
te
ch
o.
 
Co
ns
tru
cc
ió
n 
de
l c
im
ie
nt
o.
 
Se
le
cc
ió
n 
y 
tra
ba
do
 
de
 
la
s 
pi
ed
ra
s.
 
O)
 O
 
I 
Co
lo
ca
ció
n 
de
 
tra
ba
s 
an
te
s 
de
l 
ap
iso
na
do
. 
Fi
na
liz
ac
ió
n 
de
l c
im
ie
nt
o 
en
 
in
st
al
ac
io
ne
s 
de
 
ba
ño
s.
 
Pr
oy
ec
to
 
ac
tu
al
m
en
-
te
 
en
 
co
ns
tru
cc
ió
n.
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las
 
vi
vi
en
da
s,
 
ya
 
qu
e 
el
 
te
ch
o,
 
es
 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
a 
cu
a
tro
 
ag
ua
s, 
di
st
rib
uy
en
do
 
su
 
pe
so
 
u
n
ifo
rm
em
en
te
 
a 
to
do
 
el
 
pe
rím
et
ro
 
de
l m
u
ro
,
 
m
in
im
iza
nd
o 
la
 
ca
nt
ida
d 
de
ca
rg
a 
a 
tr
an
sm
iti
r 
po
r 
su
pe
rfi
ci
e 
de
 
m
u
ro
.
 
En
 
n
u
es
tro
s 
pu
eb
los
 
se
 
pl
an
ifi
ca
 
su
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
en
 
lo
s 
m
es
es
 
de
 
ve
ra
no
 
,
 
es
 
de
cir
 
e
n
tre
 
O
ctu
br
e 
y 
Ab
ril
.L
a 
vi
vi
en
da
 
típ
ic
a 
ca
m
pe
sin
a 
de
l p
ár
am
o 
es
 
de
 
gr
ue
so
s 
m
u
ro
s 
de
 
ta
pi
a 
co
n
 
un
 
es
pe
so
r 
m
ín
im
o 
de
 
50
 
cm
,
 
lo
 
cu
al
 
ha
ce
 
qu
e 
se
 
co
n
vi
er
ta
 
en
 
un
a 
pa
re
d 
al
ta
m
en
te
 
e
fic
ie
nt
e 
a 
lo
s 
ef
ec
to
s 
de
 
ca
pt
ar
 
,
 
ac
um
ul
ar
 
y 
re
s
tit
ui
r 
el
 
ca
lo
r 
irr
ad
ia
nt
e 
de
l s
ol
.
 
PR
OC
ES
O
 
CO
NS
TR
UC
TIV
O
 
-
Se
 
ar
m
a 
y 
se
 
n
iv
el
a 
el
 
ta
pi
al
 
co
m
en
za
nd
o 
po
r 
un
a 
es
qu
ina
,
 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
en
 
la
 
qu
e 
co
nv
er
ge
 
la
 
pa
re
d 
m
as
 
la
rg
a.
 
La
 
tra
di
ci
ón
 
se
ña
la
 
la
 
es
qu
ina
 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
 
qu
e 
da
 
al
 
Es
te
.
 
-
Pa
ra
 
m
an
te
ne
r 
las
 
pa
re
de
s 
re
ct
as
 
y 
ap
lom
ad
as
,
 
el
 
ta
pi
al
 
de
be
 
se
r 
ni
ve
la
do
 
ca
da
 
ve
z 
qu
e 
se
 
m
on
ta
.
 
-
Se
 
pr
oc
ed
e 
a 
u
til
iz
ar
 
los
 
m
iro
ne
s 
pa
ra
 
a
lin
ea
r 
el
 
ta
pi
al
 
po
r 
el
 
co
sta
do
 
de
re
ch
o.
 
-
Lu
eg
o 
de
 
ni
ve
la
do
 
se
 
co
loc
an
 
las
 
pi
ed
ra
s 
tra
ba
da
s 
pa
ra
 
la
 
ce
pa
 
o 
en
ce
pa
do
,
 
qu
e 
se
 
re
a
liz
a 
co
n
 
un
 
m
o
rte
ro
 
de
 
tie
rr
a 
(b
ar
ro
) y
 
alc
an
za
 
un
a 
a
ltu
ra
 
de
 
20
 
a 
60
 
cm
.
 
de
pe
nd
ien
do
 
de
 
la
 
hu
m
ed
ad
 
de
l 
te
rr
en
o,
 
se
 
le
 
co
no
ce
 
ta
m
bi
én
 
co
m
o 
al
fo
m
br
ad
o.
 
-
Im
ed
ia
ta
m
en
te
 
se
 
pr
oc
ed
e 
al
 
ap
iso
na
do
,
 
o 
pr
en
sa
do
 
a 
m
an
o,
 
de
 
la
 
tie
rr
a 
tra
íd
a 
po
r 
los
 
z
u
rr
o
n
e
ro
s,
 
re
al
izá
nd
os
e 
de
 
af
ue
ra
 
ha
cia
 
ad
en
tro
,
 
al
 
in
ic
io
,
 
y 
de
 
ad
en
tro
 
ha
cia
 
af
ue
ra
 
al
 
fin
al
.
 
Es
 
im
po
rta
nt
e 
ap
iso
na
r 
m
uy
 
bi
en
 
las
 
o
ril
la
s 
o 
ex
tre
m
os
 
de
 
la
 
pa
re
d.
 
-
 
El
 
ta
pia
do
 
o 
ap
iso
na
do
 
lo
 
re
a
liz
an
 
los
 
pis
on
er
os
 
qu
e 
so
n
 
tre
s 
po
r 
lo
 
ge
ne
ra
l 
.
 
y 
so
n
 
los
 
en
ca
rg
ad
os
 
de
 
go
lpe
ar
 
la
 
tie
rr
a 
de
nt
ro
 
de
l m
old
e 
co
n
 
un
 
"
pi
só
n
 
de
 
m
ad
er
a"
 
(Fo
tog
rag
ia 
1 
)y 
co
n
fo
rm
ar
 
el
 
pr
en
sa
do
 
a 
un
 
rit
m
o 
de
 
tre
s 
po
r 
un
o,
 
pa
ra
 
re
a
liz
ar
 
és
ta
 
la
bo
r 
se
 
re
qu
ie
re
 
de
 
m
uc
ha
 
e
xp
er
ie
nc
ia
 
pu
es
to
 
qu
e 
el
 
so
nid
o 
pr
od
uc
ido
 
po
r 
el
 
pis
ón
 
so
br
e 
la
 
tie
rr
a 
pa
sa
 
de
 
un
 
go
lpe
 
so
rd
o 
al
 
in
ic
ia
r 
el
 
ap
iso
na
do
 
a 
un
 
go
lpe
 
se
co
,
 
cl
ar
o 
y 
re
so
na
nt
e 
cu
an
do
 
la
 
se
cc
ión
 
es
ta
 
lis
ta
 
pa
ra
 
un
 
nu
ev
o 
re
lle
no
 
y 
as
i s
uc
es
iva
m
en
te
 
ha
sta
 
co
m
pl
et
ar
 
el
 
m
u
ro
 
,
 
es
 
de
cir
 
cu
an
do
 
no
 
se
 
pr
od
uc
en
 
as
en
ta
m
ie
nt
os
 
co
ns
id
er
ab
le
s 
al
 
ef
ec
tu
ar
 
el
 
pis
ad
o.
 
Ca
da
 
pis
ad
a 
de
te
rm
in
a 
cla
ra
m
en
te
 
un
a 
hi
la
da
 
v
is
ib
le
 
al
 
de
se
nc
of
ra
r, 
co
n
 
es
pe
so
re
s 
qu
e 
v
a
n
a
n
 
e
n
tre
 
8 
y 
10
 
cm
.,m
ed
ida
 
de
te
rm
ina
da
 
po
r 
la
 
ca
pa
cid
ad
 
de
l z
u
rr
ón
 
y 
qu
e 
ga
ra
nt
iza
 
un
 
bu
en
 
co
m
pa
cta
do
.
 
«
Ta
pi
a
 
Tr
ad
ic
io
na
l»
 
H
ac
ia
 
e
l r
e
s
c
a
te
 
y 
m
e
jo
ra
 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
A
rq
"
 
Ju
an
 
B
or
ge
s 
R
am
os
 
A
rt
s»
A
le
xi
s 
Ya
ne
z 
Té
cn
ic
as
 
y 
Te
cn
ol
og
ía
s 
a
pl
ic
ad
as
 
a 
la
 
R
eh
ab
ili
ta
ci
ón
 
9 
-
 
Co
loc
ac
ión
 
de
 
tra
ba
s.
 
Ex
ist
en
 
va
n
o
s 
tip
os
 
de
 
tra
ba
s 
de
pe
nd
ien
do
 
de
 
su
 
u
bi
ca
ció
n:
 
Tr
ab
as
 
se
n
ci
lla
s 
o 
LL
av
es
( m
ad
er
a 
ro
l li
za
 
de
 
1.
20
 
m
.
 
a 
1.
50
 
m
.
 
de
 
lo
ng
itu
d 
y 
0=
 
10
 
a 
15
 
cm
,),
 
du
ra
nt
e 
el
 
pr
oc
es
o 
de
 
ta
pia
do
 
se
 
co
loc
an
 
las
 
tra
ba
s 
de
 
m
an
er
a 
ho
riz
on
ta
l q
ue
 
pe
rm
ite
n
 
as
eg
ur
ar
 
la
 
u
n
ión
 
y 
tra
ba
zó
n
 
de
 
ca
da
 
ta
pi
al
ad
o,
 
as
í c
om
o 
lo
s 
"
 
ta
co
s"
 
pa
ra
 
re
a
liz
ar
 
el
 
re
m
on
te
.
 
Tr
db
as
en
cla
vii
ad
as
( 
m
ad
er
a 
ro
lli
za
 
de
 
1.
20
 
m
.
 
a 
1.
50
 
m
.
 
de
 
lo
ng
itu
d 
y 
0=
 
10
 
a 
15
 
cm
.
 
co
n
 
un
 
pa
sa
do
r 
o 
cl
av
ija
 
de
 
m
ad
er
a),
 
las
 
cu
ale
s 
se
 
us
an
 
pa
ra
 
as
eg
ur
ar
 
las
 
un
ion
es
 
de
 
los
 
ta
pia
lad
os
 
en
 
las
 
es
qu
ina
s 
En
 
au
se
nc
ia
 
de
 
m
ad
er
a 
pu
ed
en
 
re
a
liz
ar
se
 
tra
ba
s 
en
 
la
s 
es
qu
ina
s 
co
n
 
ra
fa
s 
de
 
pi
ed
ra
 
o 
la
dr
ill
o.
 
Tr
ab
as
 
m
u
er
to
s 
( m
ad
er
a 
ro
lli
za
 
de
 
1.
20
 
m
.
 
a 
1.
50
 
m
.
 
de
 
lo
ng
itu
d 
y 
0=
 
10
 
a 
15
 
cm
.
 
), 
se
 
u
til
iz
an
 
en
 
la
 
m
ita
d 
de
l 
ap
iso
na
do
 
de
l e
nr
as
e 
o 
cu
an
do
 
és
te
 
es
 
m
uy
 
al
to
 
( 
su
pe
rio
r 
a 
50
 
cm
s) 
as
í 
co
m
o 
ta
m
bi
én
 
en
 
pa
re
de
s 
la
rg
as
.
 
De
 
igu
al 
m
an
er
a 
se
 
co
loc
an
 
las
 
m
oc
he
ta
s 
o 
zo
qu
ete
s 
( m
ad
er
a 
ro
lli
za
 
de
 
50
 
cm
,
 
de
 
la
rg
o 
y 
0 
=
 
10
 
cm
 
) lo
s 
cu
ale
s 
se
rv
irá
n
 
pa
ra
 
la
 
fija
ció
n
 
de
 
los
 
m
ar
co
s 
de
 
pu
er
ta
s 
y 
ve
nt
an
as
,
 
-
 
El
 
ta
pia
do
 
se
 
re
a
liz
a 
en
 
tre
s 
pa
rte
s:
 
Se
 
in
ic
ia
 
co
n
 
un
a 
pr
im
er
a 
fas
e 
qu
e 
es
 
la
 
de
sc
rit
a 
a
n
te
rio
rm
en
te
 
y 
qu
e 
co
nt
ie
ne
 
al
 
en
ce
pa
do
,
 
tie
ne
 
un
a 
a
ltu
ra
 
de
 
1,
10
 
m
.
 
y 
de
be
 
te
rm
in
ar
se
 
en
 
su
 
to
ta
lid
ad
 
la
 
hi
le
ra
 
qu
e 
co
nt
ie
ne
 
las
 
ta
pia
s 
de
 
la
 
pl
an
ta
 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
 La
 
se
gu
nd
a 
fas
e 
se
 
co
no
ce
 
co
m
o 
el
 
"
re
m
o
n
te
", 
el
 
cu
al
 
se
 
re
a
liz
a 
de
sli
za
nd
o 
ve
rti
ca
lm
en
te
 
el
 
ta
pi
al
 
ap
oy
án
do
lo 
en
 
ag
uje
ros
 
ob
te
nid
os
 
pr
ev
ia
m
en
te
 
al
 
e
xt
ra
er
 
los
 
ta
co
s,
 
Es
 
la
 
pa
rte
 
ce
n
tra
l d
e 
la
 
pa
re
d 
do
nd
e 
va
n
 
ub
ica
da
s 
las
 
tra
ba
s 
in
te
rn
as
,
 
qu
e 
pu
ed
en
 
se
r 
de
 
m
ad
er
a 
o 
de
 
pi
ed
ra
,
 
se
 
de
te
rm
in
an
 
los
 
es
pa
cio
s 
o 
va
no
s 
pa
ra
 
las
 
ve
nt
an
as
 
y 
a
rm
a
rio
s 
a 
e
m
po
tra
r, 
Po
r 
u
lti
m
o,
 
el
 
en
ra
se
 
o 
so
br
et
ap
ia
,
 
es
 
el
 
de
sp
laz
am
ien
to
 
fin
al
 
de
l 
ta
pi
al
 
y 
de
te
rm
in
a 
la
 
cu
lm
in
ac
ió
n
 
de
 
la
 
ta
pi
a,
 
pe
rm
ite
 
a
lin
ea
r 
la
 
a
ltu
ra
 
y 
co
lo
ca
r 
di
nt
el
es
 
de
 
pu
er
ta
s 
y 
ve
nt
an
as
 
La
s 
ta
pia
s 
de
be
n
 
si
em
pr
e 
cr
u
za
rs
e 
en
 
las
 
es
qu
ina
s 
o 
en
 
la
 
u
n
ión
 
e
n
tre
 
do
s 
m
u
ro
s,
 
po
r 
lo
 
ta
nt
o 
ha
y 
qu
e 
ca
m
bi
ar
 
en
 
ca
da
 
hi
le
ra
 
la
 
di
re
cc
ió
n
 
de
 
tra
ba
jo,
 
-
El
 
de
se
nc
of
ra
do
 
de
te
rm
in
a 
la
 
fin
al
iz
ac
ió
n
 
de
 
un
 
ta
pí
ala
do
 
y 
se
 
re
a
liz
a;
 
a
-a
flo
jan
do
 
los
 
to
rto
le
s 
o 
to
rc
ed
or
es
 
b.
-s
e 
sa
ca
n
 
los
 
pa
ra
le
s 
de
 
los
 
ag
uje
ter
os
 
o 
ag
uja
s 
pa
ra
 
lib
er
ar
 
las
 
ho
jas
 
o 
co
sta
do
s 
c 
-
co
n
cl
uy
e 
co
n
 
la
 
e
xt
ra
cc
ió
n
 
de
 
los
 
ag
uje
ter
os
 
LA
S 
ES
QU
INA
S 
So
n
 
las
 
pa
rte
s 
m
ás
 
dé
bil
es
 
de
 
un
a 
vi
vi
en
da
 
en
 
tie
rr
a 
pis
ad
a,
 
po
r 
lo
 
ta
nt
o 
de
be
n
 
re
fo
rz
ar
se
.E
n
 
los
 
an
de
s 
ve
ne
zo
lan
os
 
se
 
em
ple
an
 
las
 
tra
va
s 
en
cla
vija
da
s 
las
 
cu
ale
s 
pu
ed
en
 
se
r 
do
s 
o 
tre
s 
y 
se
 
as
eg
ur
a 
en
 
el
 
bo
rd
e 
su
pe
rio
r 
de
 
la
 
oa
re
d 
co
n
 
el
 
cu
a
dr
al
,
 
el
 
cu
al
 
co
ns
ist
e 
en
 
un
a 
dia
go
na
l d
e 
m
ad
er
a 
qu
e 
im
pi
de
 
la
 
se
pa
ra
ció
n
 
de
 
los
 
m
u
ro
s,
 
al
 
em
pu
jar
 
la
 
vig
a 
de
 
lim
at
es
a 
qu
e 
se
 
ap
oy
a 
en
 
la
 
in
te
rs
ec
ci
ón
 
de
 
m
u
ro
s,
 
PR
OT
EC
CIÓ
N 
DE
 
TA
PI
AS
 
La
s 
ta
pi
as
 
se
 
pr
ot
eje
n
 
tra
di
cio
na
lm
en
te
 
co
n
 
te
jas
 
lue
go
 
de
 
ca
da
 
ap
iso
na
do
,
 
pa
ra
 
e
vi
ta
r 
qu
e 
po
r 
alg
un
a 
ev
en
tu
al
id
ad
 
el
 
ag
ua
 
de
 
llu
vi
a 
la
ve
 
el
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a,
 
Es
 
re
co
m
en
da
ble
 
lue
go
 
de
 
cu
ra
da
 
la
 
ta
pi
a,
 
co
lo
ca
r 
un
 
zó
ca
lo 
de
 
un
 
m
a
te
ria
l 
im
pe
rm
ea
bl
e 
(p.
ej.
 
pi
nt
ur
a 
de
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
zu
fre
), a
 
fin
 
de
 
im
pe
di
r 
qu
e 
el
 
ag
ua
 
su
ba
 
a 
la
 
pa
re
d,
 
as
i c
om
o 
ac
er
as
 
e
xt
er
io
re
s 
co
n
 
pe
nd
ien
te
s 
ha
cia
 
af
ue
ra
 
qu
e 
al
eje
 
el
 
ag
ua
 
de
l m
u
ro
.
 
'Í;T
ap
ia 
Tr
ad
ic
io
na
l»
 
H
ac
ia
 
el
 
re
s
c
a
te
 
y 
m
e
jo
ra
 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
A
rq
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B
or
ge
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R
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os
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CA
RA
CT
ER
ÍS
TI
CA
S 
ES
TR
UC
TU
RA
LE
S
 
El
 
sis
te
m
a 
e
st
ru
ct
ur
al
 
so
lo
 
pe
rm
ite
 
so
po
rta
r 
y 
tr
an
sm
iti
r 
so
lic
ita
ci
on
es
 
de
 
ca
rg
as
 
ve
rti
ca
le
s 
po
r 
lo
 
qu
e,
 
de
nt
ro
 
de
 
la
s
 
m
ejo
ras
 
a 
in
co
rp
or
ar
 
en
 
es
te
 
sis
te
m
a 
,
 
es
tán
 
e
l d
e 
pr
ev
ee
r 
s
u
 
co
m
po
rta
m
ie
nt
o 
an
te
 
ca
rg
as
 
ho
riz
on
ta
le
s 
y 
di
sm
in
ui
r 
la
 
fle
xi
ón
 
de
l m
u
ro
.
 
Se
gú
n
 
An
to
ni
o 
I. 
Pi
có
n
 
"
De
 
to
da
s 
las
 
co
ns
tru
cc
io
ne
s 
de
 
m
u
ro
s 
o
 
pa
re
de
s-
 
di
ce
-
 
la
 
qu
e 
m
ás
 
re
si
st
ió
 
en
 
es
ta
 
ci
ud
ad
(M
éri
da
) a
l t
er
rib
le
 
em
pu
je 
de
l m
o
vi
m
ie
nt
o 
de
l 2
8 
de
 
A
br
il 
de
 
18
94
,
 
fu
é 
la
 
de
 
Ta
pi
as
,
 
y 
fu
er
on
 
es
ta
s 
las
 
qu
e 
m
ei
or
 
se
 
po
rta
ro
n:
 
ni
ng
un
a 
ca
yó
 
de
sd
e 
su
s 
ci
m
ie
nt
os
,
 
y 
so
lo
 
en
 
la
s
 
ca
sa
s 
qu
e 
pe
rd
ie
ro
n
 
lo
s
 
te
ch
os
 
se
 
vi
o 
qu
e 
ca
ye
ra
n,
 
se
 
de
sp
lom
ar
an
 
o 
a
gr
ie
ta
ra
n
 
la
s 
ta
pia
s 
la
te
ra
le
s!
 
6
) 
"
La
s 
ed
ific
ac
io
ne
s 
co
ns
tru
id
as
 
en
 
ta
pi
a,
 
ta
nt
o 
pa
ra
 
viv
ie
nd
as
 
co
m
o 
pa
ra
 
te
m
pl
os
,
 
re
sp
on
dia
n
 
a
 
un
 
tip
ol
og
ía
 
co
n
st
ru
ct
iv
a 
y 
e
st
ru
ct
ur
al
 
la
 
cu
al
 
no
 
v
a
n
ó 
de
sd
e 
la
s
 
pr
im
er
as
 
co
ns
tru
cc
io
ne
s 
en
 
e
l s
ig
lo
 
X
V
I 
ha
sta
 
la
s
 
u
lti
m
as
 
co
ns
tru
id
as
 
e
n
 
lo
s
 
pr
im
er
os
 
de
ce
nio
s 
de
 
es
te
 
si
gl
o,
 
Es
ta
 
tip
ol
og
ía
 
es
ta
ba
 
co
n
st
itu
id
a 
fu
nd
am
en
ta
lm
en
te
 
po
r 
m
u
ro
s 
pe
rim
et
ra
le
s 
de
 
ta
pi
a 
co
ro
na
do
s 
o
o
r 
vig
as
 
de
 
so
le
ra
 
de
 
m
ad
er
a,
 
so
br
e 
la
s
 
cu
ale
s 
se
 
ap
oy
ab
an
 
las
 
ar
m
ad
ur
as
 
de
 
m
ad
er
a 
de
 
los
 
te
ch
os
 
de
 
do
s 
o 
m
as
 
ve
rti
en
te
s 
cu
bi
er
to
s 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
de
 
en
ta
blo
na
dü
s 
so
br
e 
los
 
qu
e 
se
 
co
loc
ab
a 
la
 
te
ch
um
br
e 
de
 
te
jas
 
cu
rv
a
s.
 
La
s 
ar
m
ad
ur
as
 
tri
an
gu
la
re
s 
de
 
los
 
te
ch
os
 
es
ta
ba
n
 
co
nf
or
m
ad
as
 
po
r 
los
 
pa
re
s,
 
al
fa
rd
as
 
o 
vig
ue
ta
s 
in
cli
na
da
s 
Qu
e
 
se
 
ao
oy
ab
an
 
en
 
el
 
vé
rti
ce
 
su
pe
rio
r, 
so
br
e 
un
a 
vig
a 
de
 
cu
m
br
er
a 
pe
rp
en
di
cu
la
r 
al
 
pla
no
 
de
 
la
 
a
rm
a
du
ra
,
 
y 
la
 
cu
al
 
co
n
st
itu
ía
 
la
 
in
te
rs
ec
ci
ón
 
de
 
la
s 
ve
rti
en
te
s 
de
 
lo
s 
te
ch
os
 
o 
lim
at
es
a.
 
Pa
ra
 
co
n
tra
re
st
ar
 
los
 
em
pu
jes
 
ho
riz
on
ta
le
s 
pr
od
uc
ido
s 
so
br
e 
los
 
m
u
ro
s 
po
r 
los
 
ex
tre
m
os
 
in
fe
rio
re
s 
de
 
lo
s
 
pa
re
s 
se
 
co
loc
ab
an
 
de
 
m
u
ro
 
a
 
m
u
ro
 
y 
de
 
tre
ch
o 
en
 
tre
ch
o 
( 
e
n
tre
 
2 
y 
3 
m
e
tro
s),
 
la
s
 
vig
as
 
tir
an
te
s 
co
ne
cta
da
s 
a 
las
 
so
le
ra
s.
Ce
rc
a 
de
l v
ér
tic
e 
su
pe
rio
r 
de
 
ca
da
 
a
rm
a
du
ra
,
 
se
 
co
lo
ca
ba
,
 
a 
ve
ce
s 
co
ne
cta
nd
o 
a 
lo
s
 
pa
re
s,
 
un
a 
pe
qu
eñ
a 
vig
a 
tir
an
te
,
 
vig
a 
co
lla
r 
o
 
n
u
di
llo
.
 
Lo
s 
m
u
ro
s 
en
 
un
a 
di
re
cc
ió
n
 
se
 
tra
ba
ba
n
 
co
n
 
lo
s
 
m
u
ro
s 
tra
ns
ve
rs
al
es
 
m
ed
ian
te
 
pi
ed
ra
s 
de
 
gr
an
 
ta
m
añ
o 
qu
e 
a
lte
rn
at
iv
am
en
te
 
se
 
co
loc
ab
an
 
en
 
la
 
in
te
rs
ec
ci
ón
,
 
un
a 
ve
z 
en
 
la
 
di
re
cc
ió
n
 
de
 
un
 
m
u
ro
 
y 
la
 
o
tra
 
en
 
la
 
di
re
cc
ió
n
 
de
l t
ra
ns
ve
rs
al
.
 
Pa
ra
 
re
fo
rz
ar
 
es
ta
 
u
n
ió
n,
 
se
 
co
loc
ab
a 
a 
n
iv
el
 
de
l p
lan
o 
su
pe
rio
r 
de
 
los
 
m
u
ro
s 
y 
co
ne
cta
nd
o 
a 
las
 
so
le
ra
s 
un
a 
vig
a 
dia
go
na
l t
ira
nt
e 
lla
m
ad
a 
cu
ad
ra
l o
 
rin
co
ne
ra
,
 
qu
e 
im
pe
dí
a 
la
 
se
pa
ra
ció
n
 
de
 
los
 
m
u
ro
s 
pr
od
uc
ida
 
po
r 
e
l e
m
pu
je 
de
 
la
 
vig
a 
in
cli
na
da
 
de
 
la
 
hm
at
es
a 
de
 
do
s 
ve
rti
en
te
s 
o 
fa
ldo
ne
s 
de
 
un
 
te
ch
o 
de
 
va
ria
s 
v
e
rti
en
te
s,
 
qu
e 
se
 
ap
oy
ab
a 
en
 
la
 
in
te
rs
ec
ció
n
 
de
 
los
 
m
u
ro
s.
 
Es
tos
 
a 
su
 
ve
z 
so
po
rta
ba
n
 
en
 
co
m
pr
es
ió
n
 
su
 
pr
op
io
 
pe
so
 
y 
las
 
ca
rg
as
 
de
 
gr
av
ed
ad
 
im
pu
es
ta
s 
Do
r 
los
 
te
ch
os
,
 
jus
tifi
cá
nd
os
e 
el
 
gr
os
or
 
de
 
1o
s 
m
u
ro
s 
co
m
o 
la
 
m
an
er
a 
de
 
im
pe
di
r 
e
l d
es
ar
ro
llo
 
de
 
es
fu
er
zo
s 
de
 
tra
cc
ió
n
 
de
bid
os
 
a
 
la
 
fle
xi
ón
 
pr
od
uc
ida
 
so
br
e 
la
 
se
cc
ión
 
de
l 
m
u
ro
 
po
r 
la
s
 
ca
rg
as
 
ve
rti
ca
le
s 
e
xc
én
tri
ca
s.
"(7
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CO
NS
TR
UC
CIÓ
N 
DE
L 
TE
CH
O
 
La
 
es
tf"
uc
tu
ra
 
de
 
los
 
te
ch
os
 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
 
ca
m
pe
sin
a 
al
to
 
an
din
a 
e
s
 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
de
 
m
ad
er
a 
y 
se
 
us
a 
e
l 
sis
te
m
a 
co
no
cid
o 
de
 
pa
re
s 
o 
pé
nd
ola
s 
v
 
tir
an
te
s 
co
n
 
pe
nd
olo
ne
s 
lo
s
 
cu
ale
s 
e
qu
ilib
ra
n
 
la
s
 
luc
es
 
ad
ec
ua
da
s 
Da
rá
 
tr
an
sm
iti
r 
la
 
ca
rg
a 
de
 
las
 
vig
as
 
de
 
cu
m
br
er
a 
a 
las
 
so
le
ra
s 
o
 
so
br
e 
so
le
ra
s 
qu
e 
re
m
at
an
 
las
 
pa
re
de
s 
de
 
ta
pi
a 
V 
re
cib
en
 
el
 
re
st
o 
de
 
las
 
ca
rg
as
 
de
 
ca
da
 
pé
nd
ola
.
 
Nu
es
tra
s 
ca
sa
s 
tra
di
cio
na
lm
en
te
 
se
 
ar
m
an
 
de
 
do
s
 
m
an
er
as
: 
La
 
fo
rm
a 
lla
m
ad
a 
de
 
ca
ñó
n,
 
em
ple
ad
a 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
en
 
la
s
 
pie
za
s 
pr
in
ci
pa
le
s,
 
e
n
 
qu
e 
e
l t
ec
ho
 
se
 
le
va
nt
a 
so
br
e 
do
s 
pa
re
de
s 
de
 
ca
rg
a,
 
co
n
 
do
s 
co
st
ad
os
,fa
ldo
ne
s 
o 
ve
rti
en
te
s 
pa
ra
 
las
 
ag
ua
s 
de
 
llu
vi
a;
 
y 
la
 
fo
rm
a 
lla
m
ad
a 
de
 
"
m
ed
ia
 
ag
ua
"
 
o
 
"
co
lga
diz
o"
,
 
e
n
 
au
e 
él
 
te
ch
o 
se
 
ap
oy
a 
en
 
su
 
pa
rte
 
m
ás
 
a
lta
 
so
br
e 
un
a 
so
la
 
pa
re
d 
y 
s
u
 
re
sp
ec
tiv
a 
so
le
ra
( 
la
 
so
br
et
ap
ia
 
o
 
e
n
ra
se
), y
 
en
 
la
 
pa
rte
 
m
ás
 
ba
ja,
 
so
b^
e^ 
pi
la
re
s 
de
 
m
ad
er
a 
qu
e 
so
st
ie
ne
n
 
la
 
o
tra
 
so
le
ra
,
 
La
 
fo
rm
a 
de
 
m
ed
ia 
ag
ua
 
re
si
st
e 
m
as
 
lo
s
 
es
fu
rz
os
 
ho
riz
on
ta
le
s,
 
ya
 
qu
e 
la
 
de
 
ca
ñó
n
 
au
nq
ue
 
m
ás
 
ele
ga
nte
 
tie
nd
en
 
su
s 
pé
nd
ola
s 
a
 
de
sc
lav
ar
se
 
de
 
la
 
cu
m
br
er
a 
oc
as
ion
an
do
 
el
 
hu
nd
im
ie
nt
o 
de
l t
ec
ho
.
 
Pa
ra
 
as
eg
ur
ar
 
lo
s
 
te
ch
os
 
de
 
ca
ñó
n
 
se
 
us
a 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
e
l s
ist
em
a 
de
 
n
u
di
llo
s,
 
pe
qu
eñ
os
 
tir
an
te
s 
e
n
tre
 
pé
nd
ola
 
y 
pé
nd
ola
 
y 
co
loc
an
do
 
a
 
m
ita
d 
de
 
ca
da
 
fa
ldó
n
 
de
l t
ec
ho
 
u
n
 
m
ad
er
o 
pe
rp
en
di
cu
la
r 
a
 
lo
s
 
pa
re
s 
o
 
pé
nd
ola
s 
y 
po
r 
de
ba
io 
de
 
es
ta
s,
 
qu
e 
se
 
co
no
ce
 
co
n
 
e
l n
om
br
e 
de
 
"
ci
nt
a"
.
 
La
s 
cu
bi
er
ta
s 
so
n
 
de
 
te
jas
 
cu
rv
as
 
o 
lom
ud
a 
( á
ra
be
) y
 
tie
ne
n
 
po
r 
lo
 
ge
ne
ra
l c
u
a
tro
 
fa
ldo
ne
s 
o 
cu
a
tro
 
ag
ua
s, 
au
nq
ue
 
se
 
en
cu
en
tra
n
 
te
ch
os
 
co
n
 
m
or
fo
lo
gí
a 
m
uy
 
va
na
da
 
de
bid
o 
a
 
la
 
ad
ap
ta
ció
n
 
or
gá
nic
a 
de
l e
sq
ue
m
a 
de
 
pl
an
ta
,
 
se
 
m
an
tie
ne
 
el
 
or
de
n
 
ge
om
ét
ric
o,
 
se
 
co
ns
er
va
n
 
las
 
pe
nd
ien
te
s 
y 
se
 
in
te
gr
a 
a 
la
 
e
st
ru
ct
ur
a 
cte
 
la
 
ca
ja 
m
u
ra
K 
pa
re
de
s 
de
 
ta
pi
a) 
m
ed
ian
te
 
las
 
fo
rm
as
 
de
 
ap
ov
o 
an
te
s 
de
sc
rit
os
.
 
En
 
te
ch
os
 
a 
do
s 
ag
ua
s 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
se
 
fo
rm
an
 
tím
pa
no
s 
ce
rr
ad
os
 
ha
cia
 
e
l e
xt
er
io
r 
e
l c
ua
l 
a
 
ve
ce
s 
tie
ne
 
pe
qu
eñ
as
 
ve
nt
an
as
 
pa
ra
 
la
 
en
tra
da
 
de
 
lu
z,
 
sie
nd
o 
su
 
ce
rr
a
m
ie
nt
o 
tra
di
ci
on
al
 
de
 
ba
ha
re
qu
e.
 
-
iT
ap
ia
 
Tr
ad
ic
io
na
l>
 
Ha
cia
 
e
l r
e
sc
a
te
 
y 
m
e
jor
a 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
A
rq
"
 
Ju
an
 
Bo
rg
es
 
Ra
m
os
 
A
rt
s^
A
le
xi
s 
Va
ne
z 
Té
cn
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s 
y 
Te
cn
ol
og
ía
s 
a
pl
ic
ad
as
 
a
 
la
 
R
eh
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ili
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ci
ón
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SO
LE
RA
S 
El
 
en
te
ch
ad
o 
se
 
in
ic
ia
 
co
n
 
la
 
co
loc
ac
ión
 
de
 
las
 
so
le
ra
s,
 
co
no
cid
as
 
ta
m
bi
én
 
co
m
o 
du
rm
ie
nt
es
 
,
 
re
m
at
an
 
la
s
 
pa
re
de
s 
de
 
ta
pi
a 
y 
se
 
en
ca
rg
an
 
de
 
re
ci
bi
r 
las
 
ca
rg
as
 
de
 
tir
an
te
s 
y 
pé
nd
ola
s. 
Se
 
em
ple
an
 
m
ad
er
as
 
es
cu
ad
ra
da
s 
o 
m
ad
er
a 
ro
lli
za
 
de
sb
as
tad
a 
en
 
s
u
 
pla
no
 
de
 
co
nt
ac
to
 
co
n
 
la
 
ta
pi
a,
 
co
n
 
se
cc
ion
es
 
de
 
2
0 
cm
 
x
 
2
0 
cm
.
 
e
n
 
m
ad
er
as
 
es
cu
ad
ra
da
s 
o 
dia
nn
et
ro
s 
0=
20
 
cm
.
 
en
 
m
ad
er
as
 
ro
lli
za
s.
 
Se
 
an
cla
n
 
a 
las
 
ta
pi
as
 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
en
 
la
s 
es
qu
ina
s 
us
an
do
 
cl
av
ija
s 
de
 
m
ad
er
a 
o 
ca
bi
lla
s 
qu
e 
at
ra
vi
es
an
 
la
 
ta
pi
a 
en
 
un
a 
pr
of
un
di
da
d 
no
 
m
en
or
 
a 
40
 
cm
,
 
AL
ER
OS
 
Se
 
co
loc
an
 
po
ste
r 
io
r 
a 
las
 
so
le
ra
s 
y 
se
 
le
 
da
 
ta
m
bi
én
 
el
 
n
om
br
e 
de
 
"
ga
rra
ba
ne
te
". 
P
or
 
lo
 
ge
ne
ra
l e
s 
re
ct
o,
 
a
 
fin
 
de
 
e
n
vi
ar
 
las
 
ag
ua
s 
de
 
llu
vi
a 
,
 
po
r 
e
l c
am
bio
 
de
 
di
re
cc
ió
n
 
,
 
lo
 
m
ás
 
ale
jad
as
 
de
 
la
s
 
pa
re
de
s 
de
 
ta
pi
a,
 
ev
ita
nd
o 
qu
e 
pe
ne
tre
 
la
 
hu
m
ed
ad
 
en
 
és
tas
.
 
Lo
s 
pa
re
s 
va
n
 
se
pa
ra
do
s, 
al
 
igu
al 
qu
e 
las
 
pé
nd
ola
s 
de
 
los
 
fa
ld
on
es
,
 
50
 
cm
 
e
n
tre
 
un
o 
y 
o
tro
 
EN
VIG
AD
O
 
Se
 
in
ic
ia
 
co
n
 
la
 
co
loc
ac
ión
 
de
 
las
 
vig
as
 
so
le
ra
s,
 
lue
go
 
lo
s
 
tir
an
te
s 
y 
po
st
er
io
rm
en
te
 
lo
s
 
pa
re
s 
de
l a
le
ro
.
 
Se
gu
ida
m
en
te
 
se
 
co
loc
an
 
los
 
pe
nd
olo
ne
s, 
se
gú
n
 
la
 
pe
nd
ien
te
 
es
tim
ad
a 
(en
 
n
u
es
tro
s 
te
ch
os
 
se
 
es
tim
a 
e
n
tre
 
2
0 
y 
3
0
^
 
), 
se
 
co
loc
an
 
las
 
vig
as
 
cc
u
m
br
er
as
 
y 
lim
at
es
as
,
 
pa
ra
 
co
n
cl
ui
r 
co
n
 
las
 
pé
nd
ola
s 
o
 
pa
re
s.T
od
as
 
la
s
 
un
ion
es
 
se
 
re
a
liz
an
 
co
n
 
cla
vo
s 
de
 
ac
er
o 
de
 
5"
.
 
CU
BI
ER
TA
 
La
 
cu
bi
er
ta
 
es
 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
de
 
te
ja 
ár
ab
e 
pe
ga
da
 
co
n
 
un
 
m
o
rte
ro
 
de
 
ba
rro
 
co
n
 
es
pe
so
r 
de
 
5 
a
 
7 
cm
.
 
qu
e 
se
 
ex
tie
nd
e 
so
br
e 
e
l e
nc
an
iza
do
 
de
 
ca
rr
u
zo
,
 
e
l c
ua
l 
se
 
fija
 
a
 
ci
nt
as
 
cla
va
da
s 
a
 
lo
s
 
pa
re
s 
o
 
pé
nd
ola
s 
de
 
la
 
e
st
ru
ct
ur
a 
de
 
te
ch
o.
 
El
 
m
o
rte
ro
 
de
 
ba
rro
 
se
 
pr
ep
ar
a 
co
n
 
pa
ja 
pic
ad
a 
a 
fin
 
de
 
ga
ra
nt
iz
ar
,
 
ad
em
as
 
de
 
un
 
bu
en
 
a
is
la
m
ie
nt
o,
 
el
 
ef
ec
tiv
o 
pe
ga
do
 
de
 
la
 
te
ja.
 
3.
10
-
 
CO
NS
TR
UC
CIÓ
N 
DE
 
RE
VE
ST
IM
IE
NT
OS
 
El
 
re
ve
st
im
ie
nt
o 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
 
pa
ra
m
er
a 
tie
ne
 
te
xt
ur
as
 
ru
go
sa
s 
co
m
o 
ac
ab
ad
o 
fin
al
 
e
n
 
la
s
 
pa
re
de
s 
ex
 
te
no
r 
es
 
ay
ud
an
do
 
a 
in
cr
em
en
ta
r 
la
 
su
pe
rfi
ci
e 
de
 
ab
so
rc
ió
n
 
de
 
en
er
gí
a 
ca
ló
ric
a.
 
El
 
m
a
te
ria
l d
e 
re
ve
st
im
ie
nt
o 
de
be
 
se
r 
m
uy
 
si
m
ila
r 
al
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
u
til
iz
ad
o 
en
 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
de
 
la
s
 
pa
re
de
s 
de
 
ta
pi
a 
a 
fin
 
de
 
qu
e 
pu
ed
a 
ad
ap
ta
rs
e 
al
 
pr
oc
es
o 
de
 
en
co
gim
ien
to
 
de
l m
u
ro
 
y 
no
 
se
 
de
sp
re
nd
a,
 
RE
CO
ME
ND
AC
IO
NE
S 
PA
RA
 
AC
AB
AD
OS
 
EN
 
PA
RE
DE
S 
DE
 
TI
ER
RA
 
-
B
ar
ro
 
pr
ep
ar
ad
o 
co
n
 
m
ez
cla
 
de
 
tie
rr
a 
a
re
n
o
-a
rc
ill
os
a 
ce
rn
id
a.
 
No
 
es
 
re
co
m
en
da
ble
 
pa
ra
 
e
xt
er
io
re
s.
 
-
Ti
er
ra
 
ar
en
os
a 
us
ad
a 
en
 
la
 
m
ism
a 
ta
pia
.co
n
 
un
 
po
rc
en
ta
je 
de
 
ce
m
en
to
 
en
 
vo
lu
m
en
 
e
n
tre
 
el
 
7
^
 
y 
e
l 
1
0
^,
 
es
te
 
re
ve
st
im
ie
nt
o 
de
be
 
se
r 
cu
ra
do
 
po
r 
lo
 
m
en
os
 
du
ra
nt
e 
un
a 
se
m
an
a 
m
ed
ian
te
 
hu
m
ed
ec
im
ien
to
 
pe
rió
di
co
.
 
-
 
M
ez
cla
 
de
 
ye
so
-a
re
na
 
-
ca
l e
n
 
re
la
ci
ón
 
vo
lu
m
en
 
1:
1:
1/
10
 
re
sp
ec
tiv
am
en
te
 
-
M
or
te
ro
 
de
 
ce
m
e
n
to
-c
al
-a
re
na
 
en
 
re
la
ci
ón
 
vo
lu
m
en
 
1:
1:
6 
a 
8 
re
sp
ec
tiv
am
en
te
.
 
-
Pr
op
or
ci
ón
 
ce
m
en
to
-a
re
na
 
1:
12
 
m
as
 
el
 
5 
al
 
10
^
 
de
 
ca
l e
n
 
ce
m
en
to
 
-
 
No
 
se
 
re
co
m
ien
da
 
n
in
gú
n
 
m
o
rte
ro
 
de
 
tie
rr
a 
co
n
 
ce
m
en
to
,
 
-
 
En
 
tie
rr
as
 
co
n
 
gr
av
a 
an
te
s 
de
 
fija
r 
el
 
re
ve
st
im
ie
nt
o 
de
be
 
ce
pi
lla
rs
e 
el
 
m
u
ro
 
de
 
ta
pi
a.
 
3.
12
 
PI
NT
UR
A 
O
 
EN
CA
LA
DO
 
La
 
vi
vi
en
da
 
ca
m
pe
sin
a 
tra
di
ci
on
al
 
es
 
pin
ta
da
 
co
n
 
un
a 
pi
nt
ur
a 
a 
ba
se
 
de
: 
ca
l ,
 
ag
ua
 
y 
sa
l: 
la
 
cu
al
 
v
a
 
fo
rm
an
do
 
di
ve
rs
as
 
ca
pa
s 
co
n
 
el
 
tie
m
po
 
v
 
ay
ud
a 
a 
e
vi
ta
r 
la
 
hu
m
ed
ad
 
en
 
los
 
m
u
ro
s.
 
-
Un
a 
ex
ce
le
nt
e 
pi
nt
ur
a 
pa
ra
 
pa
tio
s 
,
 
fre
nt
es
 
en
 
ge
ne
ra
l (
ex
ter
ior
es
): 
«
Ta
pi
a 
Tr
ad
ic
io
na
l»
 
Ha
cia
 
e
l r
e
sc
a
te
 
y 
m
e
jor
a 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
Ar
q»
 
Ju
an
 
Bo
rg
es
 
Ra
m
os
 
A
rt
s^
A
le
xi
s 
Ya
ne
z 
Té
cn
ic
as
 
y 
Te
cn
ol
og
ía
s 
a
pl
ic
ad
as
 
a
 
la
 
R
eh
ab
ili
ta
ci
ón
 
12
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Lá
m
ina
 
3 
CD
 
oT
 
I 
Ta
pi
as
 
en
 
pr
oc
es
o 
de
 
se
ca
do
; 
la
s 
lín
ea
s 
ho
riz
on
ta
le
s 
de
te
rm
in
an
 
ca
da
 
to
n 
ga
da
; l
a 
al
tu
ra
 
de
 
pa
re
de
s 
es
 
de
 
2,
20
 
m
 
y 
se
 
el
im
in
a 
la
 
"
so
br
et
ap
ia
 
o 
en
ra
 
se
".
 
Vi
vie
nd
a 
ac
tu
al
m
en
te
 
en
 
co
ns
tru
cc
ió
n.
 
Al
de
a 
típ
ica
 
Al
to
 
An
di
na
. S
ec
to
r 
"
Pi
ed
ra
s 
Bl
an
ca
s"
 
(E
sta
do
 
M
ér
ica
). 
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00
 
00
 
Ca
l a
ér
ea
 
(ap
ag
ad
a) 
3 
kg
.
 
Po
lvo
 
co
lo
ra
nt
e 
(Ó
xid
os
 
m
et
ál
ico
s) 
=
 
co
lo
r 
de
se
ad
o 
Ac
ei
te
 
de
 
lin
az
a 
=
 
1 
lit
ro
 
Re
nd
im
ien
to
: 
40
 
m
2 
4.
 
M
EJ
OR
AS
 
AL
 
SI
ST
EM
A 
ES
TA
BI
LIZ
AC
IÓN
 
DE
L 
CO
NC
RE
TO
 
DE
 
AR
CI
LL
A 
-
E
l c
on
cr
et
o 
de
 
a
rc
ill
a 
u
til
iz
ad
o 
en
 
to
do
 
m
u
ro
 
de
 
ta
pi
a 
re
qu
ie
re
 
qu
e 
se
a 
m
uy
 
bi
en
 
es
tu
dia
do
 
pu
es
to
 
qu
e 
de
 
el
 
de
pe
nd
e 
en
 
gr
an
 
pa
rte
 
la
 
ca
lid
ad
 
de
 
la
s 
pa
re
de
s. 
No
 
to
da
s 
la
s 
tie
rr
as
 
pe
rm
ite
n
 
ob
te
ne
r 
un
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
óp
tim
o 
,
 
po
r 
lo
 
qu
e 
re
qu
ie
re
 
se
a 
es
ta
bi
liz
ad
o 
co
n
 
ca
l (
Ta
pia
 
R
ea
l), 
co
n
 
ce
m
en
to
,
 
a
sf
al
to
,
 
fib
ra
s 
ve
ge
ta
les
,
 
ac
eit
es
 
o 
co
n
 
az
uf
re
( p
ro
ce
di
m
ie
nt
o 
m
ás
 
co
m
pl
ejo
). 
La
 
ca
l 
tie
ne
 
di
fe
re
nt
es
 
ef
ec
to
s 
so
br
e 
la
 
tie
rr
a,
 
la
s 
tie
rr
as
 
a
rc
ill
os
as
,
 
po
r 
eje
mp
lo 
,
 
se
 
po
ne
n
 
m
ás
 
liv
ia
na
s 
y 
se
 
de
jan
 
tra
ba
jar
 
m
uc
ho
 
m
ás
 
fá
cil
m
en
te
 
al
 
ag
re
ga
r 
ca
l. 
El
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
re
qu
ie
re
 
un
 
pr
od
uc
to
 
e
st
ab
iliz
an
te
 
qu
e 
m
ejo
re 
su
 
re
si
st
en
ci
a 
a 
la
 
hu
m
ed
ad
 
Es
ta
bi
liz
ac
ió
n
 
de
l m
a
te
ria
l; 
El
 
es
ta
bi
liz
ad
or
 
te
nd
rá
 
po
r 
ob
jet
o 
u
n
ir 
las
 
pa
rtí
cu
la
s 
de
 
ar
en
a 
y 
a
rc
ill
a 
e
n
tre
 
si
 
a 
fin
 
de
 
e
vi
ta
r 
qu
e 
la
 
m
ez
cla
 
ab
so
rv
a 
ag
ua
,
 
y 
e
vi
ta
r 
as
í l
as
 
co
nt
ra
cc
io
ne
s 
y 
di
la
ta
cio
ne
s.
 
Cu
an
do
 
se
 
us
e 
co
m
o 
es
ta
bi
liz
ad
or
 
el
 
ce
m
en
to
 
(ti
po
 
Po
rtl
an
d),
se
 
ne
ce
sit
a 
un
 
bu
en
 
m
ez
cla
do
 
a 
fin
 
de
 
e
vi
ta
r 
los
 
gr
um
os
 
,
 
po
r 
o
tro
 
lad
o 
se
ca
 
m
uy
 
rá
pi
do
 
y 
la
 
m
ez
cla
 
de
be
 
pr
ep
ar
ar
se
 
a 
m
ed
ida
 
qu
e 
se
 
ne
ce
sit
e,
 
-
Añ
ad
ien
do
 
el
 
15
 
5?
 
de
 
ce
m
en
to
 
o
rd
in
ar
io
 
a 
la
 
m
ez
cla
,
 
co
n
 
un
 
co
nt
en
ido
 
de
l 
74
^
 
de
 
a
re
n
a
,
 
la
 
so
lid
ez
 
de
 
un
 
m
u
ro
 
au
m
en
ta
 
de
 
20
 
a 
80
 
kq
/c
m
2.
 
-
El
 
en
co
go
m
íen
to
 
di
sm
in
uy
e 
a 
la
 
m
ita
d 
de
 
lo
 
qu
e 
en
co
ge
ría
 
un
a 
pa
re
d 
de
 
tie
rr
a 
si
n
 
ce
m
en
to
,
 
o 
se
a 
Ic
m
 
/3
 
6 
m
 
en
 
ve
z 
de
 
2.
5 
/ 
3.
6 
m
 
-
En
 
m
ez
cla
s 
es
ta
bi
liz
ad
as
 
co
n
 
ce
m
en
to
,
 
a 
fin
 
de
 
au
m
en
ta
r 
su
 
re
si
st
en
ci
a 
se
 
re
co
m
ie
nd
a 
re
tra
sa
r 
el
 
se
ca
m
ien
to
 
ap
ro
xim
ad
am
en
te
 
un
a 
se
m
an
a,
 
po
r 
lo
 
qu
e 
de
be
 
re
sg
ua
rd
ar
se
 
de
l s
ol
 
du
ra
nt
e 
el
 
se
ca
do
.
 
-
Co
n
 
la
 
fin
al
id
ad
 
de
 
ob
te
ne
r 
un
 
vo
lu
m
en
 
m
ay
or
 
de
 
m
ez
cla
 
di
sp
on
ib
le
 
du
ra
nt
e 
la
 
fa
br
ic
ac
ió
n
 
de
 
m
u
ro
s,
 
es
 
re
co
m
en
da
ble
 
ag
re
ga
r 
ca
l (
viv
a 
o 
ap
ag
ad
a) 
m
ás
 
el
 
ce
m
en
to
,
 
la
 
re
si
st
en
ci
a 
fin
al
 
se
 
m
an
tie
ne
 
y 
el
 
tie
m
po
 
de
 
se
ca
do
 
es
 
m
ás
 
la
rg
o.
 
Es
to
 
es
 
re
co
m
en
da
ble
 
so
br
e 
to
do
 
en
 
su
elo
s 
co
n
 
m
ás
 
co
nt
en
ido
 
de
 
a
rc
ill
a 
qu
e 
ar
en
a.
 
-
La
s 
m
ez
cla
s 
es
ta
bi
liz
ad
as
 
po
r 
im
pe
rm
ea
bi
liz
ac
ió
n( 
be
tú
n),
 
la
 
cu
al
 
co
ns
ist
e 
en
 
en
vo
lve
r 
las
 
pa
rtí
cu
la
s 
de
 
a
rc
ill
a 
en
 
un
a 
ca
pa
 
im
pe
rm
ea
bl
e 
co
n
 
el
 
fin
 
de
 
fo
rm
ar
 
un
os
 
co
m
pu
es
to
s 
es
ta
ble
s 
y 
vo
lv
er
lo
s 
in
se
ns
ib
le
s 
a 
la
 
ac
ció
n
 
de
 
la
 
hu
m
ed
ad
,
 
no
 
so
n
 
e
fic
ie
nt
es
 
en
 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
de
 
m
u
ro
s 
de
 
tie
rr
a 
pis
ad
a,
 
ya
 
qu
e 
la
 
ca
nt
ida
d 
de
 
ag
ua
 
es
 
re
la
tiv
am
en
te
 
gr
an
de
 
y 
es
to
 
no
 
es
 
re
co
m
en
da
ble
 
en
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
de
 
tie
rr
a 
co
m
pr
im
id
a,
 
pa
ra
 
la
 
cu
al
 
la
 
tie
rr
a 
no
 
iJe
be
 
es
ta
r 
m
uy
 
hú
m
ed
a,
 
si
n
 
em
ba
rg
o 
pu
ed
e 
u
til
iz
ar
se
 
un
a 
m
ez
cla
 
a 
ba
se
 
de
 
ac
et
on
a 
y 
to
lu
en
o 
m
en
os
 
re
qu
er
id
a 
de
 
a
gu
a.
 
la
 
cu
al
 
co
n
fie
re
 
a 
la
 
m
ez
cla
 
la
 
pl
as
tic
id
ad
 
ne
ce
sa
ria
 
pa
ra
 
se
r 
tra
ba
jad
a 
en
 
m
u
ro
s 
de
 
tie
rr
a 
co
m
pr
im
id
os
 
o 
ta
pi
as
 
-
Se
 
pu
ed
e 
e
st
ab
iliz
ar
 
qu
ím
ica
m
en
te
 
la
 
m
ez
cla
 
co
n
 
ca
l y
a 
qu
e 
es
ta
 
pu
ed
e 
re
ac
cio
na
r 
co
n
 
los
 
si
lic
at
os
 
y 
al
um
in
at
os
 
pa
ra
 
fo
rm
ar
 
co
m
pu
es
to
s 
pu
zo
lán
ico
s 
es
ta
bl
es
,
 
di
sm
in
uy
en
do
 
la
 
pl
as
tic
id
ad
 
de
 
la
 
tie
rr
a.
 
Lo
s 
si
lic
at
os
 
de
 
so
sa
 
so
n
 
pr
od
uc
to
s 
po
co
 
co
sto
so
s 
y 
m
uy
 
ef
ica
ce
s 
log
ra
nd
o 
el
 
m
ism
o 
ef
ec
to
 
a
n
te
rio
r. 
-
La
 
u
til
iz
ac
ió
n
 
de
 
es
ta
bi
liz
ad
or
es
 
pu
ed
e 
ha
ce
rs
e 
ta
nt
o 
en
 
la
 
eje
cu
ció
n
 
de
 
las
 
ta
pi
as
 
o 
m
u
ro
s 
de
 
tie
rr
a 
co
m
pr
im
id
a 
co
m
o 
pa
ra
 
la
 
re
liz
ac
ló
n
 
de
 
su
s 
re
vo
qu
es
,
 
re
su
lta
nd
o 
ef
ec
tiv
os
 
pa
ra
 
los
 
ac
ab
ad
os
 
los
 
im
pe
rm
ea
bi
liz
ad
or
es
.
 
-
La
s 
ce
niz
as
 
de
 
m
ad
er
a 
pu
ed
en
 
em
ple
ar
se
 
co
m
o 
es
ta
bi
liz
ad
or
es
 
de
 
tie
rr
a.
 
La
 
ce
niz
a 
bla
nc
a 
y 
de
 
bu
en
a 
ca
lid
ad
,
 
pr
oc
ed
en
te
 
de
 
la
 
co
m
bu
st
ión
 
co
m
ple
ta
 
de
 
la
 
m
ad
er
a 
n
o
bl
e,
 
pa
re
ce
 
se
r 
m
as
 
ef
ica
z.
 
-
Se
 
pu
ed
en
 
e
st
ab
iliz
ar
 
lo
s 
m
u
ro
s 
po
r 
ar
m
az
ón
,
 
lo
 
cu
al
 
co
ns
ist
e 
en
 
ag
re
ga
r 
a 
la
 
m
ez
cla
 
un
 
m
a
te
ria
l d
e 
co
he
sió
n
 
(fib
ra
s,g
ra
no
s..
.),
 
qu
e 
pe
rm
ita
 
a
se
gu
ra
r, 
po
r 
un
 
fro
ta
m
ie
nt
o 
de
 
los
 
ele
m
en
to
s 
m
ez
cla
do
s 
a 
la
 
a
rc
ill
a 
,
 
un
a 
m
ay
or
 
fir
m
ez
a.
 
-
El
 
a
zu
fre
 
pu
ed
e 
u
til
iz
ar
se
 
pa
ra
 
e
st
ab
iliz
ar
 
la
 
tie
rr
a 
,
 
au
m
en
ta
r 
su
 
re
si
st
en
ci
a 
.
 
ha
ce
rla
 
im
pe
rm
ea
bl
e 
y 
a
le
jar
 
los
 
in
se
ct
os
,
 
so
lo
 
qu
e 
el
 
pr
oc
es
o 
de
 
el
ab
or
ac
ió
n
 
de
 
los
 
co
m
po
ne
nte
s 
ca
m
bia
 
ra
di
ca
lm
en
te
 
los
 
pr
oc
es
os
 
co
no
cid
os
 
pu
es
to
 
qu
e 
la
 
m
ez
cla
 
de
be
rá
 
m
ol
de
ar
se
 
en
 
ca
lie
nt
e 
y 
co
n
 
m
a
qu
in
ar
ia
 
se
m
í- 
in
du
st
ria
l 
pa
ra
 
un
 
m
ejo
r 
co
n
tro
l 
de
l 
m
ez
cla
do
.E
vid
en
te
m
en
te
 
el
 
em
ple
o 
de
l a
zu
fre
 
co
nl
le
va
 
un
 
gr
an
 
de
sr
ro
llo
 
en
 
cu
an
to
 
al
 
m
a
te
ria
l c
om
pu
es
to
 
tie
rr
a 
-
a
zu
fre
 
se
 
re
fie
re
.
 
«
Ta
pi
a 
Tr
ad
ic
io
na
l»
 
Ha
cia
 
e
l r
e
sc
a
te
 
y 
m
e
jor
a 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
A
rq
"
 
Ju
an
 
Bo
rg
es
 
Ra
m
os
 
A
rt
s"
A
le
xi
s 
Ya
ne
z 
Té
cn
ic
as
 
y 
Te
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og
ía
s 
a
pl
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ad
as
 
a 
la
 
R
eh
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ili
ta
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ón
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La
 
e
st
ab
iliz
ac
ió
n
 
pu
ed
e 
re
su
lta
r 
co
sto
sa
 
si
 
se
 
em
ple
a 
en
 
to
do
 
el
 
vo
lu
m
en
 
de
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
a 
v
e
rt
er
 
en
 
la
s 
pa
re
de
s 
de
 
un
a 
vi
vi
en
da
,
 
si
n
 
em
ba
rg
o,
 
pu
ed
e 
us
ar
se
 
so
la
m
en
te
 
en
 
lo
s 
pu
nt
os
 
m
ás
 
dé
bil
es
 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
 
co
m
o 
la
s 
es
qu
ina
s,
 
el
 
en
ce
pa
do
 
de
 
m
u
ro
s 
,
 
ap
oy
o 
de
 
ve
nt
an
as
 
y 
re
ve
st
im
ie
nt
o 
de
 
ta
pi
as
.
 
TA
PI
AL
 
El
 
en
co
fra
do
 
o 
ta
pi
al
 
es
 
el
 
el
em
en
to
 
pr
in
ci
pa
l 
en
 
el
 
pr
oc
ed
im
ie
nt
o 
co
n
st
ru
ct
iv
o 
pu
es
to
 
qu
e 
el
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
es
 
un
 
m
a
te
ria
l 
m
ol
de
ab
le
,
 
po
r 
lo
 
ta
nt
o 
el
 
dis
eñ
o 
o 
m
ejo
ra 
de
 
un
 
bu
en
 
ta
pi
al
 
de
be
 
cu
m
pl
ir 
co
n
 
los
 
sig
uie
nt
es
 
re
qu
isi
to
s:
 1
 
-
 
Es
ta
bi
lid
ad
 
de
 
vo
lu
m
en
 
2-
U
til
iz
ac
ió
n
 
re
ite
ra
da
 
3.
-
 
Fá
cil
 
m
an
ejo
,
 
ar
m
ad
o 
y 
de
sa
rm
ad
o 
4.
-P
oc
a 
ad
he
re
nc
ia
 
y 
fá
ci
l l
im
pi
ez
a 
5 
-
 
Ve
rs
at
ilid
ad
 
6,
-
 
Tr
an
sp
or
ta
bi
lid
ad
 
7 
-
 
Fa
ci
lit
ar
 
el
 
lle
na
do
 
y 
ap
iso
na
do
 
8.
-
 
Au
to
ni
ve
la
nt
es
 
y 
lig
er
os
 
so
n
 
po
ca
s 
las
 
m
o
di
fic
xí
on
es
 
a 
re
a
liz
ar
 
al
 
ta
pi
al
 
tra
di
ci
on
al
 
ya
 
qu
e 
es
 
m
uy
 
v
e
rs
át
il 
y 
fa
ci
lit
a 
el
 
lle
na
do
 
y 
ap
iso
na
do
,
 
si
n
 
em
ba
rg
o,
 
su
s 
m
ay
or
es
 
pr
ob
le
m
as
 
se
 
pu
ed
en
 
re
su
m
ir 
en
 
lo
 
sig
ui
en
te
 
-
 
No
 
pe
rm
ite
n
 
un
a 
n
iv
el
ac
ió
n
 
e
fic
ie
nt
e 
,
 
el
 
m
ae
st
ro
 
de
be
 
pe
rm
an
ec
er
 
a
le
rta
 
an
te
 
el
 
de
sp
lom
e 
de
l t
ap
ia
l 
,
 
so
br
e 
to
do
 
en
 
el
 
"
re
m
o
n
te
"
 
y 
el
 
"
en
ra
se
",
 
-
 
De
be
n
 
pr
ev
ee
rs
e 
la
co
lx
ac
íó
n
 
de
 
los
 
"
ta
co
s"
 
en
 
pu
nt
os
 
es
pe
cíf
ico
s 
a 
fin
 
de
 
ga
ra
nt
iza
r 
o 
te
nd
er
 
ha
cía
 
un
a 
au
to
ni
ve
la
ció
n
 
de
l "
re
m
o
n
te
"
 
y 
el
 
"
en
ra
se
"
 
-
 
De
be
 
pe
ns
ar
se
 
en
 
el
 
us
o 
de
 
un
 
m
a
te
ria
l d
e 
fá
ci
l l
im
pi
ez
a,
 
po
co
 
pe
so
 
y 
us
os
 
re
ite
ra
do
s 
.
 
co
m
o 
el
 
ac
er
o 
o 
el
 
a
lu
m
in
io
 
so
br
e 
to
do
 
en
 
los
 
pla
ne
s 
de
 
vi
vi
en
da
 
qu
e 
lle
va
 
a 
ca
bo
 
el
 
M
in
is
te
rio
 
de
 
Sa
nid
ad
.
 
-
N
or
m
al
m
en
te
 
se
 
us
a 
en
 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
de
 
un
a 
vi
vi
en
da
 
,
 
un
 
so
lo
 
ta
pi
al
,
 
si
n
 
em
ba
rg
o,
 
es
 
re
co
m
en
da
ble
 
el
 
us
o 
de
 
do
s 
o 
m
ás
 
ta
pí
al
es
,
 
cu
an
do
 
se
 
re
qu
ie
re
,
 
o 
bi
en
 
,
 
co
n
st
ru
ir 
m
ás
 
rá
pid
am
en
te
 
la
 
vi
vi
en
da
 
o 
co
nju
nto
s 
de
 
viv
ie
nd
as
 
Un
 
ta
pi
al
 
fu
er
te
 
pa
ra
 
el
 
en
ce
pa
do
 
,
 
co
ns
tru
id
o 
de
 
m
ad
er
as
 
re
si
st
en
te
s,
 
pa
ra
 
so
po
rta
r 
el
 
m
a
ltr
at
o 
de
 
las
 
pi
ed
ra
s 
al
 
en
ce
pa
r 
y 
a 
la
 
ve
z 
po
r 
su
 
pe
so
 
,
 
pe
rm
ite
 
m
an
te
ne
r 
a 
plo
m
o 
el
 
ta
pi
al
 
Un
 
ta
pi
al
 
liv
ia
no
,
 
co
ns
tru
id
o 
co
n
 
m
ad
er
as
 
lig
er
as
 
qu
e 
pe
rm
ita
 
la
 
m
o
vi
liz
ac
ió
n
 
ág
il 
,
 
pa
ra
 
el
 
re
m
on
te
 
Po
r 
úl
tim
o 
un
 
ta
pi
al
 
pe
qu
eñ
o 
pa
ra
 
en
tre
pa
ño
s 
y 
di
vis
io
ne
s 
pe
qu
eñ
as
 
TA
PI
A 
Es
 
ev
id
en
te
 
qu
e 
al
 
m
e
jor
ar 
el
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
se
 
ob
tie
ne
n
 
m
u
ro
s 
de
 
m
ejo
r 
ca
lid
ad
 
,
 
si
n
 
em
ba
rg
o 
pe
ns
am
os
 
qu
e 
e
l e
sp
es
or
 
de
 
la
 
ta
pi
a 
se
 
pu
ed
e 
re
du
ci
r 
a 
fin
 
de
 
au
m
en
ta
r 
lo
s 
re
n
di
m
ie
nt
os
,
 
los
 
cu
ale
s 
se
 
ha
n
 
co
m
pr
ob
ad
o 
ho
y 
en
 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
qu
e 
m
u
es
tra
 
la
 
fo
to
gr
af
ía
 
( 
), 
e
n
tre
 
10
 
y 
12
 
m
^/
dí
a.
,
 
al
 
ap
iso
na
r 
m
en
or
 
vo
lu
m
en
 
de
 
la
 
m
ez
cla
.
 
És
te 
se
 
pu
ed
e 
au
m
en
ta
r 
ta
m
bi
én
 
,
 
u
til
iz
an
do
 
ta
pi
al
es
 
de
 
m
ay
or
es
 
dim
en
sio
ne
s 
o 
un
 
jue
go
 
de
 
ta
pi
al
es
 
co
m
o 
se
 
m
en
cio
nó
 
a
n
te
rio
rm
en
te
 
,
 
qu
e 
pe
rm
ita
n
 
m
in
im
iz
ar
 
el
 
tie
m
po
 
de
 
de
se
nc
of
ra
do
 
V 
ni
ve
la
do
,
 
Lo
s 
m
u
ro
s 
de
 
ta
pi
a 
so
n
 
m
uy
 
dé
bi
le
s,
 
la
 
re
si
st
en
ci
a 
a 
la
 
ro
tu
ra
 
en
 
co
m
pr
es
ió
n
 
de
 
lo
s 
m
u
ro
s 
co
ns
tru
id
os
 
co
n
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a,
 
es
 
en
 
pr
om
ed
io
 
de
 
8 
Kg
.
 
/c
m
^
 
,
 
los
 
cu
al
es
,
 
af
ec
ta
do
s 
po
r 
un
 
co
ef
ici
en
te
 
de
 
se
gu
rid
ad
 
de
 
10
,
 
da
ría
n
 
un
 
co
ef
ici
en
te
 
de
 
tra
ba
jo 
o 
es
fu
er
zo
 
a
dm
isi
bl
e 
a 
la
 
co
m
pr
es
ió
n
 
de
 
0,
8 
Kg
.
 
/c
m
^
 
•
 
La
 
re
si
st
en
ci
a 
a 
fle
xi
ón
 
di
sm
in
uy
e 
y 
po
r 
lo
 
ta
nt
o 
los
 
es
pe
so
re
s 
ac
tu
al
es
 
se
 
jus
tifi
ca
n, 
ah
or
a 
bi
en
 
,
 
si
 
re
sc
at
am
os
 
el
 
us
o 
de
 
las
 
"
ra
fa
s"
 
ho
riz
ot
al
es
 
en
 
m
a
te
ria
le
s 
co
m
o 
pi
ed
ra
,
 
la
dr
ill
o 
o 
co
nc
re
to
 
de
 
a
zu
fre
 
(8
)(e
l 
cu
al
 
pe
rm
ite
 
bu
en
a 
ad
he
re
nc
ia
 
y 
fra
gu
ad
o 
rá
pi
do
 
,
 
so
lo
 
5 
m
in
ut
os
), 
au
m
en
ta
m
os
 
su
 
re
si
st
en
ci
a 
a 
fle
xi
ón
 
y 
po
dr
ía
m
os
 
re
du
ci
r 
el
 
es
pe
so
r 
de
 
los
 
m
ur
os
.E
ns
ay
os
 
re
al
iza
do
s 
m
u
es
tra
n
 
un
 
au
m
en
to
 
de
 
5 
ve
ce
s 
la
 
re
si
st
en
ci
a 
a 
la
 
fle
xi
ón
 
en
 
las
 
pr
ob
et
as
 
de
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
co
n
 
un
a 
si
m
pl
e 
im
pr
eg
na
ció
n
 
,
 
se
 
es
tim
a 
qu
e 
so
lo
 
6 
cm
.
 
va
cia
do
s 
so
br
e 
el
 
m
u
ro
 
an
te
s 
de
l r
em
on
te
 
y 
an
te
s 
de
l e
nr
as
e 
,
 
ga
ra
nt
iza
n
 
al
 
m
en
os
 
5 
ve
ce
s 
m
ás
 
la
 
re
si
st
en
ci
a 
de
 
la
 
ta
pi
a 
a 
és
tas
 
so
lic
ita
cio
ne
s.
 
La
 
in
co
rp
or
ac
ió
n
 
de
 
m
ar
co
s 
de
 
pu
er
ta
s 
y 
ve
nt
an
as
 
de
nt
ro
 
de
l t
ap
ia
l 
an
te
s 
de
l t
ap
iad
o 
,
 
a
ho
rr
ar
ía
 
tie
m
po
 
y 
ga
ra
nt
iza
 
un
a 
m
ay
or
 
co
la
bo
ra
ció
n
 
a 
la
 
tra
ns
m
is
ió
n
 
de
 
los
 
es
fu
er
zo
s,
 
so
lo
 
qu
e 
ha
y 
un
 
gr
an
 
co
ns
um
o 
de
 
m
ad
er
a.
 
«
Ta
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na
l»
 
Ha
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l r
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os
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TE
CH
OS
 
La
s 
m
ejo
ras
 
en
 
la
 
e
st
ru
ct
ur
a 
de
 
te
ch
os
,
 
de
be
rá
n
 
o
rie
nt
ar
se
,
 
ha
cia
 
el
 
dis
eñ
o 
de
 
jun
tas
 
y 
un
ion
es
 
e
n
tre
 
los
 
di
fe
re
nt
es
 
co
m
po
ne
nte
s 
,
 
si
m
pl
ifi
ca
nd
o 
de
 
es
te
 
m
od
o 
el
 
m
on
ta
je 
y 
en
sa
m
bla
je 
de
l 
m
is
m
o,
 
as
i 
co
m
o,
 
de
 
m
e
jor
ar 
su
 
e
fic
ie
nc
ia
 
pa
ra
 
re
si
st
ir 
1o
s 
em
pu
jes
 
la
te
ra
le
s 
pr
od
uc
ido
s 
po
r 
m
ov
im
ie
nt
os
 
sí
sm
ico
s 
CU
BI
ER
TA
 
En
 
la
 
zo
na
 
an
din
a 
u
rg
e 
re
sc
at
ar
 
lo
s 
te
jar
es
 
qu
e 
e
xi
st
ie
ro
n
 
en
 
o
tra
s 
ép
oc
as
 
y 
qu
e 
ho
y 
es
tán
 
en
 
ab
an
do
no
,
 
po
r 
la
 
in
co
rp
or
ac
ió
n
 
de
 
lá
m
in
as
 
de
 
fib
ro
ce
m
en
to
,
 
zin
c 
o 
a
ce
ro
lit
 
,
 
po
r 
o
tro
 
lad
o 
en
 
m
uc
ho
s 
pu
eb
los
 
,
 
so
br
e 
to
do
,
 
los
 
m
ás
 
al
to
s 
(2
50
0 
a 
32
00
 
m
.s
.n
.m
.) 
es
ca
se
a 
la
 
m
ad
er
a,
 
la
 
cu
al
 
es
 
ab
un
da
nt
e 
a 
pi
é 
de
 
m
on
te
 
an
di
no
,
 
po
r 
lo
 
cu
al
 
pa
ra
 
m
an
te
ne
r 
el
 
pa
isa
je 
ge
og
rá
fic
o 
se
 
pr
op
on
e 
in
co
rp
or
ar
 
un
a 
nu
ev
a 
te
cn
ol
og
ía
 
co
m
o 
la
 
de
l 
co
cn
cr
et
o 
de
 
a
zu
fre
 
,
 
qu
e 
pe
rm
ite
 
co
n
 
ga
sto
s 
m
uy
 
ba
jos
 
de
 
en
er
gí
a 
im
pr
eg
na
r 
te
jas
 
cr
ud
a 
de
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
co
n
 
la
 
m
ez
cla
 
in
co
rp
or
án
do
le
 
a 
la
 
te
ja 
re
si
st
en
ci
a 
y 
du
ra
bi
lid
ad
.
 
La
 
pr
op
or
ció
n
 
de
 
la
 
m
ez
cla
 
pa
ra
 
es
to
s 
pr
op
ós
ito
s 
se
rá
 
de
: 
un
a 
pa
rte
 
de
 
a
zu
fre
 
y 
un
a 
pa
rte
 
de
 
ar
en
a 
fin
a 
m
ás
 
un
 
2
^
 
en
 
pe
so
 
de
l v
ol
um
en
 
de
 
a
zu
fre
 
u
til
iz
ad
o 
de
l e
st
ab
iliz
ad
or
 
(ac
eit
e 
ve
ge
ta
l s
in
 
re
fin
r 
o 
hi
po
cl
or
íto
) 
5.
 
C
O
N
C
LU
S
IO
N
E
S 
Y 
R
E
C
O
M
E
N
D
A
C
IO
N
E
S 
-
U
n
 
pr
oy
ec
to
 
pi
lo
to
 
co
m
o 
el
 
qu
e 
te
ne
m
os
 
la
 
op
or
tu
ni
da
d 
y 
el
 
co
m
pr
om
iso
 
de
 
de
sa
rro
lla
r 
en
 
los
 
m
es
es
 
ve
ni
de
ro
s 
pa
ra
 
el
 
pr
og
ra
m
a 
de
 
vi
vi
en
da
 
ru
ra
l 
,
 
qu
e 
pr
om
ue
ve
 
el
 
M
in
is
te
rio
 
de
 
Sa
nid
ad
 
y 
As
ist
en
cia
 
So
cia
l, 
da
ría
 
la
 
op
or
tu
ni
da
d 
de
 
re
sc
a
ta
r, 
las
 
Te
cn
olo
gía
s 
de
 
la
 
Ta
pia
 
,
 
Ad
ob
e 
y 
Ba
ha
re
qu
e 
pa
ra
 
no
 
de
te
rio
ra
r 
el
 
pa
tri
m
on
io
 
cu
ltu
ra
l 
en
 
la
 
a
rq
ui
te
ct
ur
a 
de
 
n
u
es
tro
s 
pu
eb
los
 
an
di
no
s,
 
si
n
 
em
ba
rg
o,
 
el
 
Ar
tic
ul
o 
I 
de
 
las
 
re
so
lu
cio
ne
s 
de
 
la
 
UN
ES
CO
 
so
br
e 
Re
st
au
ra
ció
n,
 
es
ta
ble
ce
 
el
 
qu
e 
no
 
se
 
co
nc
ibe
 
la
 
re
st
au
ra
ci
ón
 
de
l 
m
on
um
en
to
 
si
 
no
 
ex
ist
en
 
ga
ra
nt
ía
s 
de
 
m
a
n
te
ni
m
ie
nt
o,
 
es
ta
 
re
so
lu
ció
n
 
es
 
vá
lid
a 
pa
ra
 
el
 
re
sc
at
e 
de
 
la
 
te
cn
ol
og
ía
 
de
l T
ap
ia
l y
 
la
 
Ta
pi
a,
 
si
 
no
 
va
n
 
a 
e
xi
st
ir 
ga
ra
nt
ía
s 
de
 
su
 
u
til
iz
ac
ió
n
 
de
sp
ué
s 
de
 
la
 
el
ab
or
ac
ió
n
 
de
 
los
 
pr
ot
ot
ip
os
 
-
Re
sc
at
ar
 
a 
tra
vé
s 
de
l "
co
n
vi
te
"
 
la
 
a
le
gr
ía
 
de
l t
ra
ba
jo 
de
 
co
n
st
ru
ir 
en
 
tie
rr
a,
 
co
n
 
la
 
m
ús
ica
 
y 
la
 
po
es
ía
 
im
pl
íc
ita
s 
en
 
él
 
,
 
la
 
"
co
nv
er
sa
"
 
,
 
qu
e 
en
riq
ue
ce
 
la
 
co
m
un
ica
ció
n
 
e
n
tre
 
los
 
pa
rti
ci
pa
nt
es
,
 
si
gn
ifi
ca
 
en
riq
ue
ce
r 
y 
en
al
te
ce
r 
el
 
fo
lk
lo
re
 
po
pu
la
r. 
-
E
l C
on
cr
et
o 
de
 
Ar
ci
lla
 
de
be
 
co
m
pe
tir
 
co
n
 
las
 
m
ism
as
 
he
rra
m
ie
nt
as
 
qu
e 
el
 
co
nc
re
to
 
de
 
ce
m
en
to
 
po
rtl
an
d,
 
es
 
de
ci
r, 
tra
di
cí
on
al
m
en
te
 
es
te
 
úl
tim
o 
ha
 
dis
pu
es
to
 
de
 
eq
ui
po
(en
co
fra
do
s) 
y 
m
aq
ui
na
ría
 
ca
da
 
ve
z 
m
ás
 
co
m
ple
ja 
a
,fi
n
 
de
 
au
m
en
ta
r 
su
 
pr
od
uc
tiv
id
ad
 
y 
po
r 
en
de
 
m
e
jor
ar 
su
 
"
Es
tad
o 
de
l A
rte
"
 
Si
n
 
em
ba
rg
o 
a 
ne
sg
o 
de
 
pa
re
ce
r 
ro
m
án
tic
o,
 
la
 
a
rm
o
n
ía
,
 
la
 
riq
ue
za
 
or
gá
nic
a 
y 
el
 
e
qu
ili
br
io
 
am
bi
en
ta
l o
bt
en
ido
 
de
 
un
a 
vi
vi
en
da
 
en
 
tie
rr
a 
pis
ad
a,
 
he
ch
a 
"
co
n
 
el
 
tie
m
po
", 
si
n
 
ap
re
su
ra
m
ie
nt
os
 
,
 
no
 
a
lte
ra
ría
 
la
 
pu
re
za
 
de
 
las
 
so
nr
isa
s 
qu
e 
se
 
m
u
es
tra
n
 
en
 
la
 
sig
ui
en
te
 
fo
to
gr
af
ía
 
.
 
m
 
<
s;T
ap
ia 
Tr
ad
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na
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Ha
cia
 
el
 
re
sc
a
te
 
y 
m
e
jor
a 
de
 
un
a 
Te
cn
ol
og
ía
 
A
rq
"
 
Ju
an
 
Bo
rg
es
 
Ra
m
os
 
A
rt
s^
A
le
xi
s 
Ya
ne
z 
Té
cn
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a
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R
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-
SI
 
el
 
co
nc
re
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
dis
po
ne
 
de
 
la
 
m
aq
ui
na
ria
 
ad
ec
ua
da
 
(us
ar 
la
 
m
ism
a 
qu
e 
pa
ra
 
el
 
co
nc
re
to
 
de
 
ce
m
en
to
 
po
rtl
an
d 
) t
en
dr
á 
ho
v 
dí
a,
 
las
 
m
ism
as
 
op
or
tu
nid
ad
es
 
de
 
in
gr
es
ar
 
al
 
m
er
ca
do
 
de
 
la
 
in
du
st
ria
 
de
 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
-
La
 
ne
ce
sid
ad
 
de
 
a
ct
ua
liz
ar
 
no
rm
as
 
y 
cr
ite
rio
s 
re
sp
ec
to
 
al
 
us
o 
de
l c
on
cr
et
o 
de
 
a
rc
ill
a 
v 
los
 
pr
oc
ed
im
ie
nt
os
 
co
n
st
ru
ct
iv
os
 
es
 
pe
re
nt
or
ia
,
 
ya
 
qu
e 
en
 
el
 
pa
ís 
se
 
es
tán
 
re
al
iza
nd
o 
pr
oy
ec
to
s 
co
n
 
m
uc
ha
 
im
pr
ov
isa
ció
n
 
y 
de
sc
on
oc
im
ien
to
 
de
 
las
 
pr
op
ied
ad
es
 
de
l m
a
te
ria
l. 
Lo
s 
nu
ev
os
 
pr
od
uc
to
s 
no
 
po
dr
án
 
co
m
pe
tir
 
co
n
 
los
 
an
tig
uo
s 
m
ie
nt
ra
s 
las
 
no
rm
as
 
no
 
es
tén
 
ba
sa
da
s 
en
 
el
 
co
nc
ep
to
 
de
 
re
n
di
m
ie
nt
o 
-
Es
 
ne
ce
sa
rio
 
re
sc
a
ta
r, 
in
no
va
r 
y 
de
sa
rro
lla
r 
te
cn
ol
og
ía
,
 
po
r 
lo
 
ta
nt
o 
la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
es
 
ne
ce
sa
ria
 
au
nq
ue
 
la
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
es
 
un
a 
de
 
las
 
in
du
st
ria
s 
co
n
 
m
en
os
 
su
bv
en
ció
n
 
pa
ra
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n.
 
La
 
in
ve
st
iga
ció
n
 
po
r 
lo
 
ta
nt
o 
tie
nd
e 
a 
se
r 
di
sp
er
sa
 
v 
de
so
rg
an
iza
da
 
ya
 
qu
e 
no
 
e
xi
st
e 
un
 
m
ar
co
 
ad
ec
ua
do
 
qu
e 
e
st
im
ul
e 
e 
in
vi
te
 
a 
m
an
co
m
un
ar
 
es
fu
er
zo
s 
pa
ra
 
or
ga
ni
za
r 
y 
di
st
rib
ui
r 
ia
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
di
sp
on
ib
le
 
co
n
 
el
 
o
bje
tiv
o 
fin
al
 
de
 
ap
un
ta
r 
un
a 
di
re
cc
ió
n
 
a 
se
gu
ir 
en
 
su
ce
siv
as
 
in
ve
st
iga
cio
ne
s. 
-
Es
 
im
pe
ra
tiv
o 
co
no
ce
r 
las
 
ne
ce
sid
ad
es
 
de
l 
u
su
ar
io
 
,
 
la
 
de
m
an
da
 
de
l 
m
er
ca
do
,
 
as
í 
co
m
o 
la
 
u
bi
ca
ció
n
 
ge
og
rá
fic
a 
do
nd
e 
se
 
in
se
rta
ra
 
la
 
vi
vi
en
da
,
 
si 
qu
er
em
os
 
re
a
liz
ar
 
in
no
va
cio
ne
s 
en
 
té
cn
ica
s 
y 
te
cn
olo
gí
as
 
cú
ns
tru
ct
ivd
S.
 
-
Pa
ra
 
lo
gr
ar
 
la
 
ar
m
on
ía
 
de
l 
pa
isa
ie
 
v 
pr
es
er
va
r 
la
 
tra
di
ci
ón
 
de
 
la
 
a
rq
ui
te
ct
ur
a 
a 
de
sa
rro
lla
r 
pa
ra
 
la
 
vi
vi
en
da
 
al
to
 
an
din
a 
de
 
n
u
es
tro
s 
pu
eb
lcr
s, 
es
 
ne
ce
sa
rio
-
a
,-
U
til
iz
ar
 
en
 
lo
 
po
sib
le
 
eq
uip
os
 
v 
he
rra
m
ie
nt
as
 
se
n
ci
lla
s 
y 
en
 
un
 
m
ín
im
o 
qu
e 
ga
ra
nt
ice
 
la
 
pe
rfe
ct
a 
pr
od
uc
ció
n
 
iJe
 
la
 
vi
vi
en
da
,
 
oo
r 
lo
 
qu
e 
el
 
pe
so
 
de
 
los
 
co
m
po
ne
nte
s 
o 
el
 
de
 
pa
rte
s 
de
l t
ap
ia
l 
no
 
de
be
 
su
pe
ra
r 
los
 
75
 
k.g
.
 
b 
-
Em
pl
ea
r 
al
 
m
áx
im
o 
los
 
m
a
te
ria
le
s 
loc
ale
s 
c-
R
es
oe
ta
r 
el
 
m
ed
io 
am
bi
en
te
 
n
a
tu
ra
! a
si 
co
m
o 
el
 
m
ed
io 
am
bi
en
te
 
co
ns
tru
id
o 
a 
pe
sa
r 
de
l g
ra
n
 
ca
m
bio
 
so
ci
o-
cu
ltu
ra
l q
ue
 
el
 
m
ed
io 
am
bi
en
te
 
co
ns
tru
id
o 
ha
 
pr
op
or
cio
na
do
 
a 
n
u
es
tro
s 
pu
eb
los
 
an
din
os
 
en
 
los
 
úl
tim
os
 
añ
os
.
 
d-
C
re
ar
 
es
cu
ela
s 
ru
ra
le
s 
de
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
en
 
tie
rr
a 
(T
ap
ia,
 
Ad
ob
e 
,B
ah
ar
eq
ue
) y
 
pe
ns
ar
 
en
 
pe
qu
eñ
os
 
ta
lle
re
s 
de
 
pr
od
uc
ciú
n
 
qu
e 
in
co
rp
or
en
 
al
 
u
su
ar
io
 
en
 
la
 
el
ab
or
ac
ió
n
 
de
 
di
ve
rs
os
 
co
m
po
ne
nte
s 
(ad
ob
es
,ta
pía
les
,
 
te
jas
}.y
 
qu
e 
ay
ud
en
 
a
: 
-
Pr
es
er
va
r 
el
 
pa
tri
m
on
io
 
cu
ltu
ra
l v
 
ar
qu
ite
ct
ón
ico
 
de
 
n
u
es
tro
s 
pu
eb
los
 
an
din
os
.
 
-
G
en
er
ar
 
inn
ov
ac
ion
es
 
a 
los
 
sis
te
m
as
 
de
 
co
ns
tru
cc
ió
n
 
a 
fin
 
de
 
m
e
jor
ar 
el
 
"
Es
tad
o 
de
l A
rte
"
 
-
In
co
rp
or
ar
 
al
 
ca
m
pe
sin
o 
de
sd
e 
pe
qu
eñ
o 
a 
un
a 
lab
or
 
út
il 
qu
e 
pu
ed
e 
re
a
liz
ar
 
m
ie
nt
ra
s 
de
sc
an
sa
 
de
 
su
 
la
bo
r 
de
 
a
gr
ic
ul
to
r, 
e
n
tre
 
co
se
ch
as
.
 
-
Ap
re
nd
er
 
a 
qu
er
er
,
 
a
pr
ec
ia
r 
v 
re
sp
et
ar
 
su
 
m
ed
io 
am
bi
en
te
 
co
ns
tru
id
o,
 
6.
 
G
LO
S
A
R
IO
 
D
E 
TÉ
RM
IN
OS
 
AZ
!IF
L¿
 
H
er
ra
m
ie
nt
a 
de
 
c
a
rp
in
te
ría
 
,
 
co
m
pu
es
ta
 
de
 
un
a 
pl
an
ch
a 
de
 
a
ce
ro
 
co
n
 
bo
rd
e 
c
o
rt
an
te
 
y 
un
 
pe
qu
eñ
o 
m
an
go
 
de
 
m
a
de
ra
,
 
qu
e 
se
 
us
a 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
pa
ra
 
de
sb
as
ta
r 
CO
DA
LE
S 
D
et
er
m
in
an
 
e
l 
e
sp
es
or
 
de
 
la
s 
pa
re
de
s 
v 
se
 
u
sa
n
 
co
m
io
 
gu
ia
s 
pa
ra
 
co
lo
ca
r 
la
s 
ho
jas
 
de
l 
ta
pi
al
 
so
br
e 
la
s 
a
gu
jas
 
o 
a
gu
jet
er
os
 
' 
CO
NV
IT
E 
A
ic
ió
n
 
y 
e
fe
ct
o 
de
 
co
n
vi
da
r,i
nv
ita
r 
a 
o
tr
a 
pe
rs
on
a 
o 
a 
un
 
gr
up
o 
de
 
pe
rs
on
as
 
a 
pa
rti
ci
pa
r 
en
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
la
 
vi
vi
en
da
 
CU
AR
TO
tsl
 
Pi
ez
a 
de
 
m
a
de
ra
 
de
 
se
cc
ió
n
 
re
ct
an
gu
la
r 
qu
e 
re
s
u
lta
 
de
 
a
s
e
rr
a
r 
lo
ng
itu
di
na
lm
en
te
 
un
a 
tr
oz
a 
y 
cu
ya
 
m
e
n
o
r 
di
m
en
si
ón
 
es
 
po
r 
lo
 
m
en
os
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cn
i 
EN
RA
SE
 
U
lti
m
o 
de
sp
la
za
m
ie
nt
o 
de
l t
ap
ia
l y
 
de
te
rm
in
a 
la
 
fin
al
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ac
ió
n
 
de
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ta
pi
a 
P
er
m
ite
 
a
lin
ea
r 
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a
ltu
ra
 
y 
co
lo
ca
r 
di
nt
el
es
 
de
 
pu
er
ta
s 
y 
ve
n
ta
na
s 
«
Ta
pi
a 
Tr
ad
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io
na
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a
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A
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os
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Lá
m
in
a 
4 
Vi
vie
nd
a 
ru
ra
l c
am
pe
si
na
 
ai
sl
ad
a 
en
 
lo
s 
An
de
s 
Ve
ne
zo
la
no
s 
(E
sta
do
 
M
ér
id
a).
 
s 
o
 
o 
Vi
vie
nd
a 
ru
ra
l c
am
pe
sin
a 
eje
cu
tad
a 
en
 
ta
pi
a.
 
Si
tio
: 
de
 
Ac
eq
ui
as
 
(E
sta
do
 
M
ér
id
a).
 
La
s 
Ta
pi
as
", 
Sa
n 
Jo
sé
 
In
te
rio
r 
de
 
viv
ie
nd
a 
típ
ica
 
an
di
na
. 
Pi
so
 
de
 
pi
ed
ra
 
(ca
nto
 
ro
da
do
), 
co
no
cid
o 
en
 
la
 
zo
na
 
co
m
o 
pi
so
 
de
 
"
pi
ed
ra
 
ap
re
ta
da
" 
El
 
M
ol
in
o.
.. 
(E
sta
do
 
M
ér
id
a).
 
Pé
rd
id
a 
de
 
tra
di
ció
n 
co
n 
la
 
in
co
rp
or
ac
ió
n 
de
 
n
u
ev
os
 
m
at
er
ia
le
s 
de
 
cu
bi
er
-
ta
. 
Us
o 
de
 
lá
m
in
as
 
de
 
zin
c.
 
Ig
le
sia
 
co
ns
tru
id
a 
co
m
pl
et
am
en
te
 
en
 
Ta
pi
a.
 
Pu
eb
lo
 
Nu
ev
o 
de
l S
ur
.. 
(E
sta
-
do
 
M
ér
id
a).
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M
AD
ER
A 
RO
LL
IZ
A 
M
ad
er
a 
u
til
iz
ad
a 
en
 
fo
rm
a 
c
ili
nd
ric
a 
,
 
co
n
 
o 
si
n
 
c
o
rt
ez
a.
 
M
AN
O
 
VU
EL
TA
 
Se
 
u
sa
ba
 
no
 
so
lo
 
pa
ra
 
fa
br
ic
ar
 
la
s 
ca
sa
s,
 
si
no
 
pa
ra
 
tr
ab
aja
r 
to
da
 
la
 
a
gr
ic
ul
tu
ra
.
 
Qu
ien
 
va
 
a 
fa
br
ic
ar
 
un
 
tv
iv
ie
nd
a 
o 
a 
lim
pi
ar
 
un
 
te
rr
en
o 
pa
ra
 
la
 
si
em
br
a,
 
co
n
vo
ca
 
a 
lo
s 
v
e
ci
no
s.
 
De
sp
ué
s 
se
gú
n
 
su
s 
a
lc
an
ce
s 
e
co
n
óm
ic
os
,
 
br
in
da
 
un
os
 
tr
ag
os
,
 
o 
si
 
es
 
po
si
bl
e,
 
co
m
id
a.
 
Qu
ien
es
 
so
n
 
a
si
 
a
yu
da
do
s,
 
qu
ed
an
 
o
bl
ig
ad
os
 
a 
re
tr
ib
ui
r 
el
 
se
rv
ic
io
 
a 
lo
s 
pa
rti
ci
pa
nt
es
.
 
M
IR
ON
ES
 
Ja
lo
ne
s 
de
 
m
a
de
ra
 
(cu
ar
tón
) q
ue
 
se
 
u
sa
n
 
pa
ra
 
e
l r
e
pl
an
te
o 
o 
"
e
n
cu
a
dr
e"
.
 
PI
ED
RA
 
BO
NI
TA
 
O
 
PI
ED
RA
 
QU
E 
DE
 
CA
RA
 
Se
 
di
ce
 
de
 
a
qu
el
la
s 
o
íe
dr
as
 
de
 
bu
en
 
a
sp
ec
to
 
y 
fo
rm
a 
re
gu
la
r 
qu
e 
a 
la
 
v
is
ta
 
de
l 
a
yu
da
nt
e 
o 
de
l 
m
a
e
st
ro
 
fa
ci
lit
an
 
la
 
la
bo
r 
.
el
 
e
n
ca
ie
 
e
n
tr
e 
pi
ed
ra
s 
y 
un
a 
bu
en
a 
e
st
ét
ic
a 
(ca
ra
) s
i 
qu
ed
a 
v
is
ta
 
ha
ci
a 
e
l 
e
x
te
rio
r. 
PI
ED
RA
 
CO
ND
EN
AD
A 
Se
 
lla
m
a 
a 
la
 
pi
ed
ra
 
qu
e 
im
pa
ci
en
ta
 
a
l 
m
a
e
st
ro
 
po
rq
ue
 
no
 
a
rm
o
n
iz
a 
co
n
 
la
s 
de
m
ás
 
en
 
n
in
gu
na
 
de
 
su
s 
ca
ra
s.
m
u
ch
as
 
ve
ce
s 
es
 
de
se
ch
ad
a 
y 
se
 
pi
de
 
al
 
a
yu
da
nt
e 
un
a 
n
u
ev
a 
pi
ed
ra
 
y 
qu
e 
és
ta
 
se
a 
un
a 
pi
ed
ra
 
bo
ni
ta
.H
ay
 
gr
an
 
sa
tis
fa
cc
ió
n
 
en
 
e
l a
yu
da
nt
e 
cu
an
do
 
la
 
nu
ev
a 
pi
ed
ra
 
qu
e 
se
le
cc
io
na
 
es
 
un
a 
pi
ed
ra
 
bo
ni
ta
 
PI
ED
RA
 
PL
AN
A 
LA
RG
A 
Pi
ed
ra
 
m
u
v 
de
lg
ad
a 
(la
ja)
 
v 
an
ch
a 
qu
e 
se
 
u
sa
 
se
qu
n
 
e
l 
n
iv
el
 
to
m
ad
o 
pa
ra
 
el
 
bo
rd
e 
su
pe
rio
r 
de
l 
ci
m
ie
nt
o 
.
 
en
 
la
 
e
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
Pu
en
te
s 
pa
ra
 
e
l p
as
o 
de
 
la
s 
a
gu
jas
 
de
l T
ap
ia
l 
,
 
a
si
 
co
m
o 
pa
ra
 
el
 
pa
so
 
de
 
la
s 
in
st
al
ac
io
ne
s.
 
TA
CO
S 
Pi
ez
as
 
de
,m
ad
er
a 
qu
e 
pe
rm
ite
n
 
de
jar
 
o
rif
ic
io
s 
en
 
la
 
ta
pi
a 
pa
ra
 
re
a
liz
ar
 
e
l 
re
m
o
n
te
 
o 
de
sp
la
za
m
ie
nt
o 
v
e
rt
ic
al
 
de
l 
ta
pi
al
,
 TA
PI
AL
AD
O
 
Se
ne
 
de
 
15
 
a 
18
 
to
nq
ad
as
 
de
 
co
n
cr
e
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
qu
e 
co
n
fo
rm
an
 
un
 
bl
oq
ue
 
ap
iso
na
do
 
de
nt
ro
 
de
l t
ap
ia
l, 
TR
AN
CA
 
CO
PA
' 
B
ar
ra
 
de
 
m
ia
de
ra
 
e
sc
u
a
dr
ad
a 
qu
e 
se
 
u
til
iz
a 
pa
ra
 
a
se
qu
ra
r 
la
s 
co
m
pu
er
ta
s.
 
ZU
RR
ON
ES
 
Bo
ls
as
 
de
 
cu
e
ro
 
pa
ra
 
tr
an
sp
or
ta
r 
la
 
tie
rr
a 
co
n
 
un
 
0 
de
 
40
 
cm
s.
 
v 
30
 
cm
s,
 
de
 
a
ito
 
v 
ca
pa
cid
ad
 
de
 
30
 
a 
40
 
K.
q,
 
de
 
co
n
cr
e
to
 
de
 
a
rc
ill
a 
7.
 
NO
TA
S 
i ]
) A
 
Ar
el
la
no
 
M
or
en
o,
 
"
Fu
en
te
s 
o
a
ra
 
la
 
H
is
to
ria
 
Ec
on
óm
ica
 
de
 
Ve
ne
zu
el
a"
.
 
To
m
ad
a 
de
 
"
La
 
Ca
sa
 
Co
lo
ni
al
 
(1
).e
tc,
"d
e 
Ca
rlo
s 
M
,
 
M
ói
le
r, 
"
El
 
Fa
ro
l".
 
N0
 
19
2.
 
Ca
ra
ca
s 
19
61
,
 
L2
) E
l S
is
te
m
a 
de
 
"
Ta
pi
a 
v 
R
af
a"
 
co
n
si
st
ía
 
en
 
m
u
ro
s 
de
 
"
Ta
pi
a"
 
fa
br
ic
ad
os
 
co
n
 
tie
rr
a 
am
as
ad
a 
y 
ap
iso
na
da
 
de
nt
ro
 
de
 
m
o
ld
es
 
o 
e
n
co
fra
do
s 
de
 
m
a
de
ra
 
.
 
co
n
 
e
sp
es
or
es
 
su
pe
rio
re
s 
a 
40
 
cm
s.
 
Lo
s 
m
u
ro
s 
se
 
re
fo
rz
ab
an
 
co
n
 
pi
ed
ra
s 
o 
m
ac
ho
ne
s 
de
 
m
a
m
po
st
er
ia
 
lla
m
ad
os
 
"
 
ra
fa
s"
 
de
 
fo
rm
a 
tr
ap
ez
oi
da
l, 
di
st
an
ci
ad
os
 
no
 
m
as
 
de
 
4 
m
ts
.
 
(3
) F
ab
ric
a 
de
 
Ce
m
en
to
s 
la
 
Ve
ga
 
(4
) C
ar
ab
al
lo
 
C
iro
,
 
"
Ti
er
ra
 
cr
u
da
 
en
 
la
 
A
rq
ui
te
ct
ur
a 
Tr
ad
ic
io
na
l V
en
ez
ol
an
a"
 
D.
D.
 
S.
m
on
og
ra
ña
 
S/
F 
(5)
Lu
en
go
 
F 
G
er
ar
do
 
.
"
«
A
ro
ui
te
ct
ur
a 
A
lto
 
An
di
na
»
 
El
 
O
rd
en
 
Es
pa
ci
al
"
 
D.
D 
21
 
FA
-U
LA
 
m
o
n
o
gr
af
ía
 
M
én
da
19
85
,
 
(6
)F
eb
re
s 
C
or
de
ro
.T
ul
io
."A
rc
hi
vo
 
de
 
H
is
to
ria
 
v 
Va
rie
da
de
s"
.
 
To
m
o 
II 
p.
p.
 
16
5 
Ed
.
 
Su
r 
A
m
er
ic
a.
 
Ca
ra
ca
s 
.
 
19
31
 
(T
XJ
as
till
o 
W
ill
ia
m
,
 
"
 
El
 
R
ef
or
za
m
ie
nt
o 
E
st
ru
ct
ur
al
 
de
 
Ed
ifi
ca
ci
on
es
 
de
 
Ta
pi
a"
 
Un
 
Ca
so
 
en
 
lo
s 
An
de
s 
Ve
ne
zo
la
no
s,
 
pp
,2
 
.
.
 
Se
m
in
ar
io
 
La
tin
oa
m
er
ic
an
o 
de
 
Co
ns
tru
cc
io
ne
s 
Si
sm
or
es
is
te
nt
es
 
de
 
Ti
er
ra
 
.
 
Li
m
a.
 
M
ay
o 
19
83
.
 
(8
)M
ate
ha
l 
m
a
cr
o
m
o
le
cu
la
r 
(T
er
mo
plá
sti
co
) 
o
bt
en
id
o 
po
r 
ca
le
nt
am
ie
nt
o 
de
l 
a
zu
fre
 
y 
lo
s 
a
gr
eg
ad
os
 
m
in
er
al
es
.¿
Po
rq
ué
 
es
 
te
rm
op
lá
st
ic
o'
? 
A 
cu
a
lq
ui
er
 
te
m
pe
ra
tu
ra
 
po
r 
e
n
ci
m
a 
de
l 
ce
ro
 
a
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ol
ut
o,
 
la
s 
m
o
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cu
la
s 
y 
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os
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m
o
lé
cu
la
s 
e
st
án
 
en
 
m
o
vi
m
ie
nt
o 
co
n
tin
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y 
de
so
rd
en
ad
o 
,
ye
nd
ó 
de
 
un
 
s
iti
o 
a 
o
tr
o 
e
n
ro
llá
nd
os
e 
y 
de
se
nr
ol
lá
nd
os
e.
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m
o
vi
m
ie
nt
o 
to
ta
l s
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y 
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o
bje
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n
se
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a.
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a
u
m
e
n
ta
r 
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te
m
pe
ra
tu
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e
l m
o
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m
ie
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c
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ra
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m
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ra
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c
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po
r 
de
ba
jo 
de
 
la
s 
te
m
pe
ra
tu
ra
s 
de
 
u
til
iz
ac
ió
n;
 
e
n
to
nc
es
 
la
 
pr
op
ie
da
d 
c
a
ra
c
te
rí
st
ic
a 
de
 
lo
s 
m
a
te
ria
le
s 
te
rm
op
lá
st
ic
os
 
es
 
e
s
ta
,
 
de
bi
da
 
a 
la
 
e
s
tr
uc
tu
ra
 
lin
ea
l 
no
 
m
te
rc
on
ec
ta
da
 
qu
e 
pu
ed
e 
a
bl
an
da
rs
e 
y 
e
n
du
re
ce
rs
e 
re
ite
ra
da
m
en
te
 
ca
le
nt
an
do
 
o 
e
n
fri
an
do
 
Es
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pr
op
ie
da
d 
ha
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e 
e
l u
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e
st
e 
m
a
te
ria
l 
en
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n
st
ru
cc
ió
n
 
pe
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re
ci
cl
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o 
cu
a
n
ta
s 
ve
ce
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se
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po
si
bl
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n
 
pe
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pr
op
ie
da
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s.
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n
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ru
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e
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e.
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e
di
fic
ac
io
ne
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n
st
ru
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n
 
e
st
e 
m
a
te
ria
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y 
qu
e 
re
qu
ie
ra
n
 
se
r 
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a
ca
rr
e
a
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n
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m
in
ac
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n
 
al
gu
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,
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e 
po
dr
ía
n
 
re
u
tíl
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ar
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pa
ra
 
pr
od
uc
ir 
o
tr
os
 
co
m
po
ne
nt
es
 
co
n
st
ru
ct
iv
os
 
y 
c
o
n
s
tr
ui
r 
n
u
ev
as
 
en
 
o
tr
o 
lu
ga
r. 
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n
cr
e
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de
 
a
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ra
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a
gr
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in
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es
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,
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ra
 
.
pi
rit
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o 
cu
a
rz
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) y
 
a
zu
fre
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a
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pl
as
tif
ic
an
te
 
o 
e
st
ab
ili
za
do
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ic
ic
lo
pe
nt
ad
ie
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po
lím
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o 
hi
dr
oc
ar
bo
na
do
.
 
a
ce
ite
s 
v
e
ge
ta
le
s 
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n
 
re
fin
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,
 
hi
po
cl
or
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.
 
o 
e
l m
e
til
cí
cl
op
en
ta
di
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e
n
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o
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pa
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de
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a
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v
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co
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re
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Ti
en
e 
un
 
pe
so
 
u
n
ita
rio
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e 
o
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ila
 
e
n
tr
e 
2.
20
0 
a 
24
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K
g/
m
3 
.
 
La
 
te
m
pe
ra
tu
ra
 
de
 
fu
si
ón
 
de
l a
zu
fre
 
se
 
e
n
cu
e
n
tra
 
e
n
tr
e 
n
2'
»C
 
y 
12
0'
'C
 
y 
de
 
la
 
m
e
zc
la
 
pa
ra
 
e
l m
o
ld
eo
 
e
n
tr
e 
Í25
'»C
 
y 
ló
O
^C
 
ya
 
qu
e 
a 
m
ás
 
"
de
 
IT
O
^C
 
la
 
m
e
zc
la
 
pr
od
uc
e 
H
id
ro
ge
no
 
su
lfu
ro
so
 
.
 
si
en
do
 
e
st
e 
un
 
ga
s 
to
xi
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.
 
La
 
m
e
zc
la
 
de
 
co
n
cr
e
to
 
de
 
a
zu
fre
 
lu
eg
o 
de
 
se
r 
m
o
ld
ea
da
 
.
 
fra
gu
a 
e
n
tr
e 
5 
y 
10
 
m
in
ut
os
 
o
bt
en
ié
nd
os
e 
el
 
90
%
 
de
 
su
 
re
si
st
en
ci
a 
en
 
so
lo
 
6 
ho
ra
s.
 
Su
 
re
si
st
en
ci
a 
a 
la
 
co
m
pr
es
ió
n
 
o
sc
ila
 
e
n
tr
e 
50
0 
y 
60
0 
K
g/
cm
2 
de
pe
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ie
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de
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lid
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de
 
lo
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a
gr
eg
ad
os
.
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la
 
re
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al
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di
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in
ui
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e
n
sa
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re
liz
ad
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m
o
s
tr
ar
on
 
qu
e 
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a 
pr
op
or
ci
ón
 
en
 
pe
so
 
de
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a 
75
 
?«
 
de
 
a
gr
eg
ad
os
(ar
en
a 
+
 
fin
os
) v
 
un
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a 
30
 
%
 
de
 
A
zu
fr
e 
+
 
a
di
tiv
o 
pa
ra
 
la
s 
m
e
zc
la
s,
 
ga
ra
nt
iz
ab
an
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e
st
ab
ili
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d 
in
te
rn
a 
de
 
la
s 
pi
ez
as
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ra
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ad
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H
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.
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